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SÍNTESIS. 
 
La investigación se desarrolló por la necesidad de atender las dificultades 
manifestadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Cívica  en 
el primer año de la carrera de Profesores Generales  Integrales de Secundaria 
Básica (PGI), problemas que presentan los  estudiantes en su formación inicial en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río , 
lo que hace  evidente la necesidad de fundamentar un proceso de enseñanza – 
aprendizaje con una configuración sistémica que esté en correspondencia con las 
exigencias de una enseñanza universitaria en el proceso de su formación como 
futuros profesores y en su propia vida personal  . El objetivo elaborar una 
metodología para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación 
Cívica en la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica en el 
primer año intensivo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de 
Mendive‖ de Pinar del Río. 
El estudio se llevó a cabo a partir de un diagnóstico realizado del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el primer año de la carrera, para caracterizar las 
insuficiencias que presentaban  docentes y estudiantes en su formación inicial  y  
arribar a conclusiones que permitieran elaborar la metodología. Se  emplearon como 
métodos y técnicas investigativas: lo histórico- lo lógico, la modelación, el análisis de 
documentos, la observación, la entrevista y la  consulta a especialistas. De los 
métodos estadísticos  se utilizó el cálculo porcentual y  el promedio para procesar 
toda la información cuantitativa de la investigación, con el propósito de determinar 
tendencias a partir de la aplicación de determinados instrumentos y técnicas. La 
estadística descriptiva utilizada en la evaluación de los indicadores y la metodología 
propuesta, se utiliza para realizar la tabulación  de los datos, a través de tablas de 
distribución  de la frecuencia absoluta y relativa. 
Se pudo  evaluar la efectividad de la metodología mediante la aplicación del criterio 
de especialistas. 
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 INTRODUCCIÓN.  
En el proceso de transformaciones que se desarrolla en la sociedad contemporánea 
desempeña un importante papel el problema de la formación de ciudadanos, 
capaces de vivir y actuar en las complejas condiciones que impone el desarrollo 
mundial. 
En este contexto aprender a vivir juntos, significa participar y cooperar con los demás 
en todas las actividades humanas. De esta forma la sociedad del siglo XXI enfrenta 
el reto de concebir una educación que permita evitar los conflictos o solucionarlos de 
manera pacífica y fomentar el conocimiento de los demás; teniendo en cuenta 
orientaciones complementarias como el descubrimiento gradual del otro y la 
participación en proyectos comunes, la escuela desempeña un papel rector e 
integrador en la dirección de este proceso. 
Es Cuba fiel heredera de un pensamiento pedagógico que se plantea contribuir a 
formar hombres, de una pedagogía que se concibe como factor del mejoramiento 
humano y su desarrollo. Ser continuador implica seguir representándolos en los  
tiempos actuales, ante todo, a partir de la posición que se debe asumir ante la 
dirección del aprendizaje y la educación. 
Respecto a ello José de la Luz y Caballero expresó: “La parte moral de un instituto 
de educación es no solo la más importante que en sí puede ofrecer, si no que 
lo es también para el logro del objeto literario”1    
Es una necesidad del país profundizar y fortalecer la educación en valores por todos 
los factores socializadores, es una tarea importante hoy más que nunca en todo el 
mundo. De ello depende salvar lo más preciado que ha existido en nuestro planeta: 
el ser humano. 
Hoy se trata de lograr una Pedagogía del respeto, del esfuerzo y de la experiencia en 
la que no falte la sensibilidad humana y el trato amoroso como base imprescindible 
donde el ser humano es el centro de la obra educativa.  
Perfeccionar el proceso de formación de maestros es uno de los temas de mayor 
interés y actualidad en las investigaciones pedagógicas a escala mundial. Cuba, en 
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medio de su revolución educacional, ha respaldado una nueva concepción para el 
trabajo docente educativo de las Secundarias  Básicas y en el centro de este 
quehacer pedagógico está el Profesor General Integral de Secundaria Básica.  
Fidel Castro expresó: “El sistema tradicional de enseñanza para los estudiantes 
de secundaria básica heredado de Occidente, concebido para élites 
minoritarias, no se ajusta en absoluto a la calidad y los requerimientos de una 
educación para la totalidad de los niños y adolescentes”2.  
En las condiciones actuales Cuba ha asumido un nuevo modelo educativo para el 
trabajo en la Secundaria Básica donde en el centro de esas transformaciones se 
encuentra el Profesor General Integral (PGI). Según este modelo, un Profesor 
General Integral (PGI) es ―un profesor revolucionario, sensible, comprometido con el 
mejoramiento humano; con una cultura general y dominio del proceso de enseñanza-
aprendizaje, orientador y guía de la educación de los adolescentes, potenciándola a 
través de la instrucción‖3 
El documento principal del plan de estudio comprende: 
 Breve caracterización de la carrera. 
 Síntesis de su desarrollo histórico en el país.  
 Su objeto de trabajo.  
 Los modos de actuación.  
 Los principales campos de acción y esferas de actuación. 
 Las funciones del profesional. 
 Los objetivos generales a lograr en la carrera. 
Este maestro que se pretende formar es un ciudadano que por el lugar que ocupa en 
el sistema de división social del trabajo, debe revelar en su modo de actuación 
profesional la integración de conocimientos, habilidades y valores políticos, jurídicos 
y éticos correspondientes con la expectativa y el proyecto de la sociedad.  
Estas consideraciones acerca de la relación entre el rol profesional del maestro y las 
demandas de su proceso de formación, resaltan la importancia de la formación y 
desarrollo de un sistema de valores ciudadanos y que no solo aspire como 
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profesional al dominio consciente de aprender de su especialidad y la Pedagogía, 
sino que sienta amor por la obra que salga de sus manos; es decir, por lo que está 
transformando: las nuevas generaciones, lo que exige un núcleo básico de 
competencias que compartan tanto lo cognoscitivo como lo afectivo.  
Para que el desarrollo de los Profesores Generales Integrales (PGI) tenga éxito, se 
exige un conocimiento científico, que requiere de un proceso de superación 
permanente, orientado al fortalecimiento de sus saberes psicológicos y pedagógicos 
en función de su misión.  La UNESCO avizoró las influencias que para las 
generaciones de hoy y de mañana puede significar la situación planteada, por lo que 
creó en 1993 la comisión internacional sobre la Educación para el siglo XXI, 
presidida por el francés Jacques Delors (1996)4, esta define como los Pilares de la 
Educación, los siguientes: Aprender a conocer; Aprender a hacer; Aprender a 
ser; Aprender a vivir juntos. 
Es decisivo el rol que para este propósito desempeñan las Universidades de 
Ciencias Pedagógicas en todo el país, pues en sus manos está el poder contar con 
docentes altamente calificados y comprometidos con la formación profesional de los 
futuros Profesores Generales Integrales (PGI) con un enfoque ético, jurídico y político 
de la educación.  
En ese enriquecimiento y protagonismo de las nuevas generaciones, corresponde a 
la Educación Cívica jugar un papel esencial a través de su currículum durante el 
primer año intensivo de la carrera, como centro en la responsabilidad de la formación 
ciudadana y condición necesaria para contribuir al logro de los fines de la educación 
cubana.  
Estas consideraciones acerca de la relación entre el rol profesional del maestro y las 
demandas del proceso enseñanza – aprendizaje, resaltan la importancia de la 
formación y desarrollo de un sistema de valores ciudadanos, donde el hombre sea el 
centro del quehacer educativo.  
Se realizó como parte de la investigación un estudio previo con carácter exploratorio 
(observación de clases y entrevistas con docentes) donde se identificaron 
dificultades tales como: 
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 Inexperiencia en la docencia de la Educación Cívica en las Universidades de 
Ciencias Pedagógicas que se introduce por primera vez en el currículum de la 
formación inicial de los profesores en Secundaria Básica.  
 La no existencia de una bibliografía básica y complementaria. 
 La no existencia de un plan de capacitación para los docentes del primer año 
intensivo. 
 La necesidad de precisar que la Educación Cívica no agota la concepción cubana 
de la formación ciudadana. 
 La necesidad de dar respuesta a la salida profesional en torno al papel de la 
asignatura en la formación ciudadana de los jóvenes. 
 La no existencia de temáticas relacionadas con aspectos vinculados a la 
convivencia, la familia, el trabajo, que tendrán salida profesional. 
 La no existencia de orientaciones metodológicas por temas en el programa de 1er 
año. 
 La falta de correspondencia entre las exigencias del programa de primer año 
intensivo y el que se imparte en las Secundarias Básicas.  
 La insuficiente preparación de la asignatura que reciben los profesores en 
formación, por cuanto los contenidos vinculados en esta esfera se tratan de forma 
dispersa y atomizada.  
Por todo lo anterior se requiere de un perfeccionamiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permita la preparación de docentes altamente calificados 
y comprometidos con la formación ciudadana de los futuros profesores con un 
enfoque ético, jurídico y político.  El tema está relacionado con el proyecto ramal  
―Ética y Profesionalidad ― 
La problemática descrita, lleva a la autora a plantearse el siguiente problema 
científico: 
¿Cómo perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica en 
la carrera de  Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica en el primer 
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año intensivo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas  ―Rafael María de Mendive‖ 
de Pinar del Río? 
Todo lo anteriormente expuesto condujo a determinar como objeto de 
investigación: la formación inicial del Profesor General Integral de Secundaria 
Básica. 
Para lo que se estudiará como campo de investigación: el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Educación Cívica para el primer año intensivo en la carrera de 
Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río. 
Trazándose como objetivo: elaborar una metodología para perfeccionar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica en la carrera de Profesores 
Generales Integrales de Secundaria Básica en el primer año intensivo de la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río. 
Preguntas Científicas. 
1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y las tendencias actuales del proceso de 
formación inicial del Profesor General Integral de Secundaria Básica?  
2. ¿Qué características posee el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación 
Cívica en la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica en 
el primer año intensivo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María 
de Mendive‖ de Pinar del Río? 
3. ¿Qué metodología elaborar para perfeccionar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Educación Cívica en la carrera de Profesores Generales 
Integrales de Secundaria Básica en el primer año intensivo de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río? 
4. ¿Qué valor posee una metodología dirigida al perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica en la carrera de Profesores 
Generales Integrales de Secundaria Básica en el primer año intensivo de la 
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Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del 
Río? 
Tareas Científicas. 
1. Determinación de los fundamentos teóricos y las tendencias actuales del proceso 
de formación inicial del Profesor General Integral de Secundaria Básica.  
2. Caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica en 
la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica en el primer 
año intensivo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas  ―Rafael María de 
Mendive‖ de Pinar del Río.  
3. Elaboración de una metodología dirigida a perfeccionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Cívica en la carrera de Profesores Generales 
Integrales de Secundaria Básica en el primer año intensivo de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río. 
4. Valoración de lo resultados obtenidos en la aplicación de la metodología dirigida 
al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación 
Cívica en la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica en 
el primer año intensivo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María 
de Mendive‖ de Pinar del Río.  
Se determinó como población, 1 decano, 2 jefes de departamentos, 3 vicedecanos, 
1 secretario docente, 72 profesores y 185 estudiantes de primer año intensivo de la 
Facultad de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica de la Universidad 
de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de Mendive” de Pinar del Río. La decisión 
muestral, se corresponde con un (1) jefe de departamento, 11 profesores, 2 
vicedecanos y 76 estudiantes de primer año intensivo de la referida facultad.  
El enfoque metodológico general de la investigación se basa en el enfoque 
dialéctico-materialista, como método científico general de las ciencias, el cual se 
convirtió en la base filosófica que permitió la selección de los métodos teóricos y 
empíricos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación con el fin de cumplir 
con el objetivo propuesto. 
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Métodos Teóricos.  
Método lo histórico y lo lógico: utilizado en el estudio de las tendencias y 
antecedentes de la formación de profesores de Secundaria Básica en 1er año así 
como para descubrir la lógica del proceso de formación inicial en las condiciones 
actuales de la Secundaria Básica.  
Modelación: facilitó construir el objeto y así interpretar su dinámica, propiedades y 
relaciones.  
Enfoque sistémico: permitió el establecimiento de las relaciones de jerarquización, 
dependencia, subordinación y coordinación entre los componentes que conforman 
una metodología como un sistema integrado. 
El análisis y la síntesis y la inducción y la deducción, por ser procedimientos lógicos 
del pensamiento, estuvieron presentes en todo el desarrollo del proceso 
investigativo. 
Métodos empíricos.  
Observación: a diferentes formas organizativas del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Educación Cívica en la carrera de Profesores Generales Integrales 
de Secundaria Básica en el primer año intensivo de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río para obtener información 
sobre su dinámica. 
Análisis de documentos: se revisó el Proyecto de Secundaria Básica en su Versión 
07 de 2003, el Modelo del Profesional de la Universidad de Ciencias Pedagógicas en 
Pinar del Río, los programas y planes de estudio A, B, C y C ajustado, además de los 
de la carrera de Profesor General Integral de Secundaria Básica vigentes en la 
actualidad. Permitió valorarlos en su tránsito por los diferentes planes de estudio así 
como la bibliografía relacionada con el tema.  
Entrevista: a docentes y directivos de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
―Rafael María de Mendive‖: para conocer criterios sobre el abordaje del tema del 
proceso  de enseñanza –aprendizaje de la Educación Cívica y el diagnóstico en la 
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asignatura, así como a funcionarios para  constatar la importancia que se le otorga a 
la asignatura   
Consulta a especialistas para determinar los niveles de concordancia entre los 
especialistas acerca de la factibilidad de la metodología, como resultado de este 
trabajo. 
Como métodos estadísticos y de procesamiento matemático: 
De los métodos estadísticos  se utilizó el cálculo porcentual y  el promedio para 
procesar toda la información cuantitativa de la investigación, con el propósito de 
determinar tendencias a partir de la aplicación de determinados instrumentos y 
técnicas.  
Variable dependiente: Proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica. 
Variable independiente: Metodología para perfeccionar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Educación Cívica.  
Significación práctica. Radica en una metodología para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Cívica en la carrera de Profesores Generales Integrales 
de Secundaria Básica en el primer año intensivo de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río. 
Novedad científica :Propuesta de una metodología dirigida al primer año intensivo 
de la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica de la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ de Pinar del Río 
que ofrece las herramientas teóricas y metodológicas para el fortalecimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica. 
La importancia y la actualidad del trabajo radican en que el perfeccionamiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica en las Universidades de 
Ciencias Pedagógicas está en correspondencia con la urgente necesidad de 
preparar a los estudiantes para la solución de problemas profesionales mediante su 
implicación protagónica y productiva, en correspondencia con las profundas 
transformaciones que en la educación y la sociedad, en general, se están 
produciendo.  
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La tesis consta de la introducción y  tres capítulos, el capítulo 1 relacionado con los 
referentes teóricos, el capítulo 2 el estado actual del problema de investigación y el  
capítulo 3  tres muestra la metodología propuesta para la solución del problema de 
investigación.  
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CAPÍTULO. I DESARROLLO HISTÓRICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS “RAFAEL MARÍA DE MENDIVE”.  
El capítulo se dedica al estudio de las distintas etapas por las que ha transitado el 
objeto de investigación.  Se particulariza en las categorías de enseñanza- aprendizaje 
y en la necesidad de un aprendizaje reflexivo, partiendo de los presupuestos teóricos 
señalados por diferentes autores. Se hace  énfasis en el primer año de la carrera de 
Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica, teniendo en cuenta sus modos 
de actuación que permitan concebir un proceso  desarrollador. 
1.1. Importancia de la formación inicial en la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas  
La contemporaneidad, marcada por el desarrollo vertiginoso de la ciencia en las 
diferentes esferas de la vida, impone a las universidades la responsabilidad de  
egresar profesionales integrales, capaces de resolver los problemas que enfrenta la 
sociedad. Sin embargo, esta preparación de profesionales no ha de verse solamente 
vinculada a la eficiencia que ellos demuestren en la solución de  estos problemas, ya 
sean teóricos o prácticos. De lo que se trata es de que la formación sea lo 
suficientemente integral como para dibujar su silueta lo más cercana posible a las 
realidades que enfrentan, con el compromiso, el saber y la  responsabilidad que 
deben caracterizar su desempeño. 
Un profesional es la persona que está preparada para actuar en un contexto, que  ha   
aprendido a hacer frente a las inseguridades inherentes a su trabajo, que  tiene la 
habilidad y el valor de adoptar decisiones difíciles que la profesión demanda. Un 
proceso de formación profesional de calidad para actuar en un contexto específico, 
exige del profesional un buen desempeño, no sólo haciendo frente a las dificultades 
presentadas en su trabajo, sino a todas las situaciones de su contexto de actuación 
profesional y relativa a su autotransformación. 
Fuxá L. M. (2004)5 argumenta que la formación se considera como un proceso de 
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y la experiencia de la actividad 
creadora de los profesionales, que habilitan al sujeto para el desempeño de una 
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determinada actividad, de esta manera, la formación profesional debe garantizar una 
preparación científica en los aspectos generales, esenciales y básicos de su objeto de 
trabajo para preparar al profesional en la detección y solución de los problemas 
profesionales más generales y frecuentes que se manifiestan en el objeto de la 
profesión en los diferentes contextos (tanto teórico como práctico); lo que reclama un 
estudio teórico-metodológico del objeto de la profesión y una ética que lo identifica con 
esta profesión y le permite implicarse con responsabilidad en las tareas profesionales, 
proporcionándole satisfacción personal y profesional por la labor que realiza. 
La autora coincide con los criterios dados por Fuxá, L.M. ya que los elementos 
brindados por estos le posibilitan a los profesores en formación  apropiarse de los 
conocimientos necesarios y suficientes para enfrentar la práctica profesional.    
Entre los aspectos que deben caracterizar a un profesional, algunos autores: Coll, C, 
(1987); Contreras, D, (1997); García, L, (1996); Pino J.L del, (1998); García, J,  
(1997); González, V, (1996); Álvarez de Zayas, C.M, (1996), Perera, F, (2000); 
Salazar, D, (2001) reconocen los siguientes: 
 Un dominio teórico-metodológico del objeto de la profesión que le permita la 
transformación del contexto de actuación y la autotransformación. 
 Una ética de la profesión que se manifieste en su desempeño. 
 Satisfacción personal y profesional por la labor que realiza. 
 Una identificación con la profesión que le permita implicarse con responsabilidad 
en la tarea que realiza asumiendo los riesgos y éxitos que implica su ejercicio. 
 Formar parte de asociaciones profesionales. 
La autora asume que estas características deben estar presentes en un PGI, 
añadiéndole que este debe tener presente la interrelación entre los componentes 
académico, laboral e investigativo, así como  reflexionar acerca de  los resultados 
obtenidos. 
El estudiante debe tener una participación activa y consciente durante el aprendizaje, 
debe reflexionar y aprender a regular sus modos de pensar, de sentir y de 
desempeñarse. 
En la formación inicial de los estudiantes universitarios de las carreras pedagógicas en 
Cuba, se produce un proceso de profesionalización temprana del futuro docente, al 
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organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del rol y las 
funciones profesionales que debe desempeñar un maestro en el ejercicio de la 
profesión y partir de una organización de sus actividades académicas, laborales e 
investigativas en estrecho vínculo con el objeto de la profesión para posibilitar una 
educación en, desde y para la práctica pedagógica, que permita la formación y 
perfeccionamiento de los modos de aprender y actuar en el contexto de las acciones 
pedagógicas. (Fuxá  L. M. 2004)6  
Del análisis realizado se deriva la posición  con respecto al proceso de 
profesionalización del personal docente en el contexto cubano, este es un proceso 
que se puede programar y dirigir desde la formación inicial.  
El proceso de formación inicial está organizado a partir de un primer año (regular 
diurno) donde a los estudiantes se les habilita en los contenidos básicos para su 
incorporación al ejercicio de la profesión como profesor responsable de un grupo de 
escolares. Desde el tercer año de la carrera hasta que se gradúa en quinto año, esta 
toma la modalidad de curso de educación a distancia asistida, donde el estudiante 
recibe la atención sistemática de un profesor tutor que lo asesora en su labor 
profesional y académica.  
La formación de maestros acontece en diferentes escenarios: la Universidad de 
Ciencias  Pedagógicas, las Secundarias Básicas  y otras instituciones de la 
comunidad. Estos entornos en que se organiza la formación de los maestros pueden 
ejercer cierta influencia en su comportamiento, siendo un factor importante para su 
educación, la acción coordinada de estas instituciones, lo cual tiene que ser un 
proceso dirigido desde la Universidad de Ciencias  Pedagógicas.  
Parra V. I. (2002) 7 asume lo planteado por Nardeli, G. (1999) al referirse a la 
formación inicial, expone que actualmente todos los análisis evidencian que los 
profesores sólo podrán contribuir a la conquista de una mayor calidad de la 
enseñanza si tuvieran autonomía intelectual, dominio de los contenidos y de las 
metodologías de enseñanza, competencias práctico - reflexivas, repertorio cultural 
diversificado, visión ética, respeto personal por los  alumnos. Plantea como funciones 
del profesor las siguientes: 
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 Garantizar el aprendizaje de todos los alumnos en las diferentes áreas del 
conocimiento. 
 Concebir, realizar, analizar y evaluar la situación didáctica e intervenir en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
 Dirigir trabajos de clase. 
 Ofrecer al estudiante un patrón profesional referencial básico para su actuación, 
dinámico y complejo de relaciones y situaciones que no deben obviarse por los 
profesores y maestros que conducen el proceso formativo. 
La autora considera que  los elementos brindados por Nardeli, G., no pueden explicar 
por sí solos  la evolución del estudiante, sino que las vivencias que el PGI en 
formación  acumula en la ejecución de diferentes tareas profesionales, van  marcando 
definitivamente (en uno u otro sentido) su autoconciencia y autoestima en este campo 
y le facilitará también ir configurando su identidad profesional. 
Bar, G. (1999)8 entiende por formación inicial la primera instancia de preparación para 
la tarea en la cual se trabajan los contenidos básicos que otorgan la acreditación para 
la práctica profesional docente, posibilita el desarrollo de competencias propias del 
ejercicio profesional en los diferentes niveles del sistema educativo.  
Imbernón, F. (2000:)9 define la formación inicial coma la ―formación vinculada al 
desarrollo profesional, es un proceso continuo que se inicia con la elección de una 
disciplina concreta‖. 
Parra V. I. (2002)10 plantea  que la formación inicial del maestro ―es un proceso 
complejo de comienzo de una nueva etapa en la educación profesional de la 
personalidad que será decisiva para la aparición y manifestación de la identidad 
profesional. A través del  proceso formativo, deben desarrollarse intereses y 
habilidades profesionales  necesarias para el giro cualitativo del sujeto hacia la  
profesionalidad‖. 
En el propio año, Parra, V.I manifiesta que ―la formación inicial es el proceso de 
enseñanza aprendizaje que hace posible que comiencen a desarrollarse las 
competencias profesionales. Este proceso permite la aproximación gradual del 
estudiante al objeto, contenido y métodos de  la profesión. Se produce en la 
interacción del estudiante con la teoría, los sujetos  del contexto de actuación 
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pedagógica, en especial con la práctica que desarrolla  desde el primer año de la 
carrera, con los modos de actuación de los maestros y  profesores, que deben 
caracterizarse por ser intencionalmente explícitos  conduciendo al estudiante y al 
grupo a realizar reflexiones permanentes de sus  desempeños, a desarrollar 
desempeños competentes‖.  
Chirino R. M. V. (2002) en su tesis doctoral expresa que ―la formación inicial del 
profesional de la educación, es entendida como el proceso de apropiación de 
conocimientos, habilidades, valores y métodos de trabajo pedagógico que prepara al 
estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales pedagógicas y se expresa 
mediante el modo de actuación profesional que va desarrollando a lo largo de la 
carrera‖.11 
Estas definiciones tienen en común  que la formación inicial es el proceso de 
apropiación de conocimientos, habilidades  y métodos de trabajo por lo que la   
formación inicial, posibilita el desarrollo integral del profesional desde etapas 
tempranas  permitiendo el desarrollo de habilidades profesionales.  
La autora considera la formación inicial, como el proceso mediante el cual los 
profesores en formación asimilan los conocimientos, habilidades pedagógicas, 
destrezas y actitudes, lo que les permite enfrentar el proceso de enseñanza-
aprendizaje como futuro profesor calificado.    
Toda formación profesional se expresa en el currículum, el cual varía a tenor de las  
bases y fundamentos que se tomen en cuenta para su elaboración. Cada contexto 
social e histórico plantea exigencias específicas a la profesión y por ende al diseño del 
currículum de la formación. La relación entre las bases y los fundamentos del 
currículum tienen un carácter interactivo que se manifiesta en cierto nivel de 
interdependencia y  condicionamiento mutuo. 
En la sistematización realizada sobre el currículum se identificaron autores como: 
Álvarez, R. M (1997); Advine, F. (1998); García, L. (2001, 2002) que asumen una 
posición común  de que el currículo es un proyecto educativo global con carácter de 
proceso, sustentado en fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, 
pedagógicos, didácticos de la lógica de la ciencias que le sirven de base, que posee 
tres fases: el diseño, la implementación y la evaluación curricular; que se diseña y se 
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perfecciona de forma sistemática en correspondencia con los contextos y las 
necesidades de los alumnos.  
En relación a lo expresado con anterioridad, la autora coincide con los referidos 
criterios debido a que en la elaboración de un currículo hay que tener presente la 
interrelación entre los componentes que lo conforman, es decir, se manifiesta el 
principio dialéctico lo histórico – lo lógico  
La formación inicial del PGI de Secundaria Básica le proporciona un giro cualitativo 
integral en la personalidad del estudiante donde el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe estar orientado a lograr la preparación del futuro  profesional. De la relación 
armónica que se logre entre los saberes básicos que  el estudiante debe integrar en 
su desempeño (conocer, hacer, convivir y ser)  dependerá en una buena medida, la 
calidad de la formación. 
Esta formación incluye, lo académico, laboral e investigativo, que se refleja en la 
amplitud de su perfil profesional. A partir de aquí, se trató de concebir un proceso de 
enseñanza-aprendizaje de carácter productivo, en que los estudiantes fueran capaces 
de solucionar problemas docentes, a partir de la interrelación entre los componentes 
académico, laboral e investigativo no obstante, no se logró satisfacer, en toda su 
plenitud, que el profesor formado pudiera solucionar los múltiples problemas de la 
escuela cubana actual. De ahí que se sucedieran varias modificaciones, dirigidas a que 
el profesor en formación permaneciera mayor tiempo en la escuela y, por tanto, fuera 
conocedor a fondo de esta y pudiera ser protagonista en la solución de los problemas. 
F. Addine Fernández y G. García Batista, (2003) han estudiado ese perfeccionamiento 
coincidiendo en la necesidad de formar un profesional  dispuesto a resolver con lógica 
no solo los problemas inherentes a su profesión  sino aquellos que, retomando lo 
aprendido durante su vida surjan en el contexto en que se desenvuelve, esta tesis es 
apoyada, en sus estudios por el término reflexión. 
A pesar de que los fundamentos teóricos expresados por estos autores acerca de la 
importancia de que el profesor tenga dominio profundo de su profesión y reflexione 
constantemente sobre lo que hace para perfeccionar diariamente su labor, la autora 
considera que su análisis debe ser cuidadoso para escoger aquellos elementos que no 
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entren en contradicción con las posiciones teóricas que sustentan la formación del 
profesorado cubano. Es necesario formar profesores que reflexionen sobre su práctica 
educativa que sientan vocación por el magisterio y que puedan dirigir con éxito el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En América Latina la formación inicial  sigue siendo un apéndice de los procesos de 
las reformas iniciadas, se le ha considerado como etapa secundaria en la 
transformación de los sistemas educativos en general. Todo cambio impulsado en 
este campo, ha estado orientado por los requerimientos de las políticas neoliberales 
Hoy constituyen un desafío los  procesos formativos del profesional de la educación 
encaminados según Perrenoud, P. ( 2001) a:  
 Una transposición didáctica fundada en el análisis de las prácticas y de sus 
transformaciones.  
 Un referencial de competencias que identifique los saberes y capacidades 
requeridos,  
 Plan de formación organizado en torno a competencias,  
 Verdadera articulación entre  teoría y práctica,  
 Organización modular y diferenciada,  
 Evaluación formativa fundada en el análisis del trabajo,  
 Tiempos y dispositivos de integración y de movilización de lo adquirido,  
 Selección de los saberes, favorable a su movilización en el trabajo.  
El criterio de la autora es  que los elementos dados por Perrenoud, están dirigidas a 
ofrecer en la formación inicial una respuesta a los rápidos cambios sociales y culturales 
que están ocurriendo, a elevar la calidad de su desempeño profesional con la 
incorporación a su práctica pedagógica desde la propia escuela como centro de 
formación con el fin de aprender  a trazar estrategias específicas.  
El nuevo modelo de formación asumido por Cuba a partir del año 2001 manifiesta la 
tendencia de considerar la práctica laboral investigativa como forma de organizar su 
proceso de enseñanza aprendizaje en y desde la escuela, implementándose 
trasformaciones para la Secundaria Básica. 
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1.1.2 Necesidad de un aprendizaje reflexivo en la enseñanza de la Educación 
Cívica.  
Al respecto, se refirió Leontiev, A. N. (1975) al señalar que ―cada individuo aprende a 
convertirse en hombre. Para vivir en sociedad no le basta con lo que la naturaleza le 
otorga al nacer. Debe asimilar lo que ha alcanzado la humanidad en el curso de su 
desarrollo histórico‖ 12 La realidad existente, lo que rodea al hombre, su entorno social, 
se convierte en parte indisoluble de los procesos de aprendizaje y desarrollo. Así fue 
considerado por Vigotsky, L. S., (1987) al expresar que: ―Cualquier función en el 
desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos: primero como 
algo social, después como algo psicológico; primero entre la gente, como una 
categoría inter-psíquica, después, dentro del niño, como una categoría intra-psíquica. 
Detrás de todas las funciones superiores, de sus relaciones, están, genéticamente, las 
relaciones sociales, las relaciones reales entre las personas‖.13 
Al realizar una retrospectiva del aprendizaje y enfocarlo históricamente, aportes 
importantes se encuentran en las consideraciones realizadas por Platón, Aristóteles y 
otros filósofos de la Grecia Antigua. En los escritos de Platón aparece un primer 
reconocimiento a la importancia del diálogo como elemento indispensable en la 
reflexión y, por tanto, en el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo. De igual 
forma, el conocido interrogatorio socrático ha perdurado hasta la actualidad, como una 
modalidad para lograr que los estudiantes aprendan. 
De manera muy peculiar, en el caso particular de Cuba, se destacan figuras que 
también hicieron aportes significativos al aprendizaje Varela Morales, F (1788-1853), 
considerado como el primero que ―enseñó en pensar a los cubanos‖, introdujo, en sus 
actos de enseñar, el método explicativo y puso énfasis en enseñar, a sus discípulos, 
operaciones intelectuales, como el análisis, la síntesis y la inducción. Se enfrentó a la 
escolástica y, por tanto, al formalismo y al dogmatismo, y recomendó cómo debía 
actuar el profesor para lograr que sus alumnos aprendiesen, y en este sentido, 
expresó: 
―Sin pretender dirigir a los profesores, espero que no llevarán a mal una insinuación 
que es fruto de la experiencia de algunos años que consagré a la carrera de la 
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enseñanza y reducen a hacerlos observar que mientras más hablan, menos 
enseñarán, y que por tanto, un profesor debe hablar muy poco, pero muy bien, sin la 
vanidad de ostentar elocuencia, y sin el descuido que significa la precisión (…).  La 
gloria de un profesor es hablar por boca de sus discípulos‖.14  
De igual forma, Martí P J. (1853-1895)  aportó a la concepción del aprendizaje 
reflexivo, al expresar que: ―Y pensamos que no hay mejor sistema de educación que 
aquel que prepara al niño a aprender por sí. Asegúrese a cada hombre el ejercicio de 
sí propio‖15 
A partir de la década del 90 del siglo pasado y los primeros años del actual, varios 
autores cubanos se han destacado por su contribución al desarrollo del aprendizaje: P. 
Montero Rico. (1996, 2002, 2004). A señalar las bases conceptuales del aprendizaje 
reflexivo, la forma de estructuración de la actividad docente  para lograr el desarrollo de 
la reflexión en los estudiantes y, de manera más reciente, elementos teóricos y 
prácticos acerca de un aprendizaje que posibilite el desarrollo de los alumnos; Rey 
González; F (1995,1998), al analizar la comunicación y su influencia en el aprendizaje 
de los estudiantes, y sus aportes acerca del desarrollo de la personalidad.  
Álvarez de Zayas C. M. (1998, 1999 y 2000), con sus contribuciones acerca del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior; Silvestre Oramas M. 
(2000, 2002), con sus reflexiones acerca de las características de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que, a la vez que instruya y eduque, permita el desarrollo del 
estudiante, así como la relación entre aprendizaje y tarea docente, y entre este proceso 
y la inteligencia; Zilberstein Toruncha J (1996, 2002), que propuso importantes 
procedimientos para estimular un aprendizaje que promueva el desarrollo de los 
alumnos. 
Recientemente Castellanos Simons, D. y colaboradores (2002) han realizado  
importantes análisis del aprendizaje humano y sus características, así como las 
dimensiones y las subdimensiones del aprendizaje desarrollador, y muchos otros que, 
con su quehacer diario, aportan elementos significativos que contribuyen a conformar y 
a perfeccionar las concepciones existentes sobre tan complejo proceso. 
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Las definiciones de aprendizaje analizadas tienen, como elemento común, el sujeto 
que aprende, que es ubicado de diferentes maneras respecto al objeto de 
conocimiento y a la relación con otros. 
Según. F. González Rey expresa, por su parte, que dicho proceso, ―entonces, tenemos 
que representárnoslo como un proceso activo e integral del sujeto en la construcción 
del conocimiento, no como la reproducción de una información construida fuera de él y 
trasmitida mecánicamente, ni tampoco como construcción solo cognitiva‖ 16 
También ha sido considerado por González Serra J. como ―la génesis, transformación 
y desarrollo de la psiquis y del comportamiento que ella regula en función de la 
actividad, o sea, de la interacción del sujeto con su medio‖ 17 
Este mismo autor asume que todo aprendizaje es producto inmediato o directo de los 
procesos psíquicos y resultado de la unidad de la actividad externa e interna, y solo se 
produce en la unidad de la psiquis y la actividad. 
R. B. Morris señala que ―el aprendizaje es un proceso universal, se produce en las más 
diversas circunstancias de la vida del sujeto, en cualquier situación donde sea posible 
apropiarse de la experiencia concretizada en los objetos, fenómenos y personas que lo 
rodean‖18 
Castellanos Simons D. y colaboradores realizan un estudio amplio de esta 
problemática y concluyen que el aprendizaje humano es: ―El proceso dialéctico de 
apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser 
construidos en la experiencia sociohistórica, en el cual se producen, como resultado de 
la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 
duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y 
crecer como personalidad‖. (2002)19 
Sin embargo, es importante considerar que no se aprende de otros, si no es 
incorporando aquello que el otro ofrece dentro de un proceso de análisis, de 
significación y elaboración personal; todo el que está aprendiendo, para que realmente 
aprenda, tiene que participar activa, reflexiva y creadoramente en la construcción y la 
reconstrucción de sus significados. 
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El aprendizaje, proceso tan complejo, no es una simple narración o explicación de 
hechos y fenómenos de la realidad, que después serán reproducidos. Exige 
participación, confrontación y despliegue de procedimientos; reestructuración y 
establecimiento de relaciones, que conforman ideas nuevas y originales.  
Evidentemente, la asignatura Educación Cívica creada con una nueva visión del 
civismo, está llamada a jugar un importante papel en la preparación política, ideológica 
y cultural en general de los niños y jóvenes cubanos, precisamente en momentos en 
que se profundiza la revolución educacional, y tiene lugar la Batalla de Ideas, que en el 
caso cubano tiene un carácter definitorio.  
La reflexión genera cambios y nuevas interpretaciones, favoreciendo la consolidación 
de lo  hecho, la elaboración de lo que se hace y la proyección de lo que se realizará. 
Se gesta en colectivo, a partir del análisis de la información que se recibe e intercambia 
y que porta cada miembro. Reflexionar es considerar mejor la realidad,  ser 
consecuente con la solución de los problemas y con el enjuiciamiento crítico y 
significativo de las alternativas que se utilizan en el camino de búsqueda de la 
respuesta correcta; significa ser más razonable frente a la realidad circundante, para 
actuar de forma consciente y transformadora, la reflexión favorece el empleo óptimo de 
las potencialidades y recursos de los estudiantes que aprenden a través del cual los 
estudiantes se enfrentan y se apropian del contenido, en sus dimensiones 
cognoscitiva, procedimental y axiológica, que les permitan su desarrollo y 
transformación como personas y modos de actuar. 
El aprendizaje reflexivo, como tipo de aprendizaje, depende de la actividad reflexiva del 
sujeto y en cómo La Educación Cívica, debe potenciar el aprendizaje reflexivo, que a 
su vez lleve al PGI en formación a un análisis de su comportamiento y su proyección , 
dándose la función normativa-reguladora a partir del propio conocimiento que se 
adquiere a través de la función cultural – ideológica según Márquez, R (2003) y 
Machado, Darío L ( 2001 ) lo que propicia un comportamiento acorde a los principios 
que la sociedad le exige, y así alcanzar mayores niveles de equidad en su vida 
profesional, personal y ciudadana. 
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1 .2.  El proceso de enseñanza- aprendizaje de la Educación Cívica. 
La enseñanza cívica fue el fruto de la propia necesidad social. Con el surgimiento de 
la democracia liberal burguesa y sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad, se 
hizo imprescindible para la nueva clase en el poder la reproducción del sistema 
político burgués; ello requería que el individuo, convertido en ciudadano, se destacara 
por su actividad como miembro de la sociedad en todas las esferas; pero 
esencialmente en la política, lo que requería ser instruido para el ejercicio de las 
funciones públicas. (Herrería, 1953)20 
La especificidad de la Educación Cívica‖ (...) está en que no constituye un tipo 
diferente de saber científico, sino de la síntesis de otros ‗saberes científicos‘, desde el 
interés de la regulación preferentemente moral y legal de la conducta ciudadana.  Es 
una asignatura que se nutre de otras ciencias y disciplinas... pero de manera muy 
especial del Derecho y de la Ética que son las que determinan la especificidad de su 
formulación y su propia orientación.‖ (Arias, 1998)21 
 
La Educación Cívica constituye un eje transversal dentro del plan de estudio en 
cualquiera de las enseñanzas y procesos pedagógicos. Son las Universidades de 
Ciencias Pedagógicas las encargadas de preparar al futuro profesional de la 
educación en este saber.  
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Fuente: elaboración propia. 
Los antecedentes de la institucionalización de la Educación Cívica, según Sáez 
Palmero (2001)22, datan de la  república colonial , en el accionar de personalidades  
como: Agustín Caballero, Félix Varela, Luz y Caballero y José Martí.  Los que 
manifestaron un pensamiento progresista basado en los valores morales y cívicos 
proclamados por el liberalismo burgués, llevado a su realidad. Asumieron, asimismo, 
como valores centrales la independencia de Cuba y la libertad lo que estimuló a los 
hombres a actuar por el bien común, el conocimiento y el sentido de pertenencia hacia 
la tierra donde nacieron. Posteriormente dichos valores constituyeron el eje central del 
ideal educativo martiano ―la preparación del hombre para la vida‖. Sentó Martí las 
bases de la modernidad en la enseñanza de la Educación Cívica en América  Latina 
con el surgimiento de una nueva moralidad que rechaza el individualismo.  
Sáez Palmero A. (2001)23, propone una periodización de la historia de la Educación 
Cívica en Cuba que caracteriza el desarrollo de la asignatura en cada período y etapa 
la cual es asumida para el análisis del objeto específico de este trabajo, lo que permite 
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un acercamiento a los principales aspectos vinculados a la formación ciudadana en 
Cuba. 
Primer Período: Formación de las premisas de la concepción cubana de la educación 
cívica.  
Segundo Período: Introducción de la instrucción cívica en Cuba durante la ocupación 
militar norteamericana de 1899-1901. 
Tercer Período: La asignatura cívica en la república mediatizada de 1902-1958. 
 Primera Etapa: Generalización de la enseñanza de la Instrucción Cívica en la 
Instrucción Pública de 1902 - 1925. 
 Segunda Etapa. Argumentación didáctica de la Instrucción Cívica de 1926 - 1943.  
 Tercera Etapa. Orientación nacionalista de la enseñanza de la Cívica de 1944- 
1958.   
Cuarto Período: La formación ciudadana a partir del triunfo revolucionario. 
 Primera Etapa: Reforma Integral de la Enseñanza 1959 - 1960. 
 Segunda Etapa. Enriquecimiento de los fundamentos ideológicos de la Educación 
Ciudadana de 1961-1975. 
 Tercera Etapa. Nacimiento de la Educación Cívica Socialista de 1976 - 1989. 
(Sáez, 2001). 
Para cualquier acercamiento al tema objeto de estudio, resulta imprescindible la 
consulta de esta periodización. 
Como aparece en la periodización la introducción de la Instrucción Cívica es a partir de 
1899 -1901. La nueva materia docente, si bien no pudo dar continuidad al ideario 
educativo de los ilustrados cubanos y en particular Varela y Martí, en lo referido a la 
educación patriótica y republicana, incorporó nuevos conocimientos que le planteaban 
a la educación cubana retos importantes, uno de ellos era la adecuación de los 
contenidos a la realidad cubana, ya que los textos que se empleaban respondían a los 
intereses de la política de los Estados Unidos. 
Para 1902- 1958 Cuba accede formalmente al concierto de naciones civilizadas y 
supuestamente se inauguraba una nueva época en la cual la Instrucción Cívica podía 
valerse de la existencia de una constitución, pero la realidad fue otra, divorcio entre la 
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teoría y la práctica para ser el denominador común en la república mediatizada. Es 
precisamente esta característica la que resalta el esfuerzo de desatacados pedagogos 
y la labor anónima de cientos de maestros en sus aulas por mantener el espíritu de la 
asignatura, gracias a este esfuerzo la enseñanza de la Cívica se enriqueció 
teóricamente.  
La ebullición política de los primeros años de la Revolución no hizo notar la ausencia 
de la asignatura en la escuela cubana. El pueblo, protagonista principal de este hecho 
histórico, daba y recibía cotidianamente lecciones de un extraordinario valor moral y 
cívico, en esa atmósfera se formó una generación de cubanos que prescindió de esa 
enseñanza, sin que ello significara que el Ministerio de Educación dejase de trabajar 
afanosamente para dar coherencia y sistematicidad a la labor educativa que la 
escuela tenía la misión de realizar en tan peculiares condiciones. 
La diversidad, profundidad y dinamismo de los acontecimientos de los años sesenta, 
convierten a la sociedad cubana en una gran escuela de creación que tiene como 
centro la dignificación del hombre, y encuentra en la práctica socio-histórica sus 
potencialidades transformadoras para hacer realidad la vida en una sociedad 
auténticamente democrática, independiente, soberana y solidaria; de un declarado 
carácter clasista y partidista, cuyos fundamentos ideológicos son el pensamiento 
político-social de José Martí, el Marxismo-Leninismo y el pensamiento creador de 
Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara. 
El proyecto social Guevariano concibe al sujeto actuante en su actividad creadora 
condicionada históricamente, consciente de sus obligaciones para con la sociedad y 
con él mismo, de sus derechos, poseedor de una elevada cultura general y política, 
que se traduzca en un modo de actuación presidido por los valores morales surgidos 
del compromiso contraído con la causa de la liberación del hombre, se trata del 
civismo de nuevo tipo gestado en la guerra de liberación nacional.  
Fidel Castro llama en la clausura por el aniversario XV de la UPC y XIV  de la Unión 
de Jóvenes Comunista a desarrollar un espíritu de urbanidad de todos los niños, 
varones y hembras, hombres y mujeres. Se refiere a la Educación Formal como algo 
tan importante en la vida del hombre, el saber comportarse correctamente en cada 
lugar. En el año 1983 se materializa en el Manual de Educación Formal concebido 
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como una ―guía indispensable para el trabajo educativo que desarrollan los 
educadores, los padres y organismos de masas en la formación de hábitos de 
educación formal en nuestros niños y jóvenes. La novedad radica en la convocatoria a 
todos los factores de la sociedad cubana que participan de modo directo e indirecto en 
la formación de los futuros ciudadanos, un hecho sólo posible en el socialismo donde 
la educación es una tarea de todos‖24 
En la Licenciatura en Educación Primaria iniciada en 1982, no se concibió programa 
alguno sobre la Educación Cívica.  En Secundaria Básica se imparte a partir del año 
90-91, pero no formaba parte del currículum.  A partir del curso escolar 1992/1993, en 
el Pedagógico ―Rafael María de Mendive‖, se efectuó la introducción de sus 
contenidos ,orientado por el Ministerio de Educación, acerca de dar tratamiento a los 
contenidos específicos de la Educación Cívica, desde la Disciplina Marxismo – 
Leninismo, ya en el curso escolar 1997/1998, tras una adecuación curricular realizada 
en el Instituto Superior Pedagógico se imparte la Cívica y su Metodología como curso 
y seminario especial para los profesores que impartían la asignatura en quinto y 
noveno grados, según consta en los estudios realizados por Sáez, A (2001) y Sierra 
S,  J (2004) 
Es la periodización de Sáez Palmero, elemento de partida para el conocimiento y 
comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en Cuba, que 
permite apreciar su comportamiento hasta fines de la década de los ´80, de sus 
fortalezas y debilidades para continuar en la actualidad con el perfeccionamiento de 
dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. De la necesidad de su inserción en la 
formación integral hablan la decisión a nivel ministerial de su implementación en los 
restantes grados de la enseñanza media y su posterior seguimiento en la media 
superior con el programa de Cultura Política.  
En el curso 1999/2000, se incorporó definitivamente al Plan de Estudio de la 
Licenciatura en Educación Primaria. Es a partir del curso 2007-2008 que en la carrera 
de Formación de los PGI de Secundaria Básica se incluye en el primer año intensivo 
la asignatura con treinta horas clases y en cuarto año en un tema con tres horas 
clases. A partir del curso 2008-2009 se generaliza a los tres años de la Secundaria 
Básica la impartición de esta asignatura.  
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La preocupación en determinados círculos de intelectuales de América Latina y países 
de Europa en la década de 1990 por el estado de la Educación Ciudadana en particular 
se originaron proyectos en los cuales se plantea como objetivo la ―construcción de la 
ciudadanía―, Tenti Fanfan, E, (1995), Romáo, J. y Gadotti, M, (I995), Gadotti,M. y Silvia 
Barcellas, E (1996) y Sáez (2001). Estos autores citados coinciden en no reproducir ni 
la burocracia de la escuela estatal ni el elitismo de la escuela privada, estos proyectos 
destacan elementos pedagógicos valiosos para la Educación Moral y Cívica, pero no 
logran contener la agudización de la crisis social porque sus causas son estructurales y 
mucho menos desarrollar de manera satisfactoria una adecuada educación en valores 
morales y cívicos. 
Por otra parte, crece la amenaza de la recolonización mental en la medida en que los 
centros de poder imponen modelos de enseñanza de la Educación Cívica 
aprovechando el dominio que poseen los poderosos medios de comunicación para 
imponer modelos de instituciones y relaciones que nada tiene que ver con la historia y 
la cultura de los pueblos del Tercer Mundo y la exaltación de la democracia 
representativa de los países capitalistas como paradigma universal.  
En el proceso de transformaciones que se desarrolla en la sociedad contemporánea 
desempeña un importante papel el problema de la formación de ciudadanos y 
ciudadanas, capaces de vivir y actuar en las complejas condiciones que imponen el 
desarrollo mundial. 
En este contexto es esencial formar las nuevas generaciones con la alta 
responsabilidad de continuar la obra que se inicia en 1959 a favor del pueblo 
trabajador.  Demostrar que uno de los principales deberes de todo cubano es defender 
el sistema político cubano, que consagra su poder al pueblo trabajador, porque de él 
dependen todas las demás conquistas.  
De esta forma la sociedad del siglo XXI enfrenta el reto de concebir una educación 
que permita solucionar conflictos de manera pacífica, y la participación en proyectos 
comunes donde la escuela desempeña un papel rector e integrador en la dirección de 
este proceso. 
El crecimiento constante de la conciencia del pueblo debe marchar parejo a la 
elevación de su nivel cultural y educación ciudadana. El perfeccionamiento y 
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fortalecimiento de los valores patrióticos, la democracia socialista, la solidaridad 
humana y la educación en las normas morales que la sociedad exige, contribuyen al 
crecimiento del hombre como ser social. 
El proceso de formación ciudadana comienza cuando se comprende la necesidad de 
una correcta conducta ciudadana a partir de la formación de intereses y motivaciones 
que muevan el comportamiento ciudadano sobre la base de un sistema de valores que 
en calidad de reguladores integrales de la conducta, caracterizan el comportamiento y 
la actividad ciudadana en una sociedad determinada.   
La definición y caracterización del proceso de Formación Ciudadana constituye uno de 
los  problemas teóricos y metodológicos que se discute a escala internacional, así 
como la preparación de los maestros, profesores, padres y autoridades en general 
para contribuir a dicha formación. 
Según Silva, R. (2002-2003).  ―La Formación ciudadana forma parte del proceso de 
socialización que se desarrolla en la sociedad, con la finalidad de conformar 
personalidades capaces de convivir y participar en el desarrollo social, desde una 
perspectiva consciente y autorregulada ética, política y jurídicamente. ―25 
La autora citada ha desarrollado durante estos últimos diez años una concepción  
acerca de la Formación Ciudadana, reflejada en libros de textos, orientaciones  
metodológicas y en sus resultados científicos de maestría y doctorado. Desde esta 
perspectiva, el modo de actuación ciudadano en la sociedad cubana debe 
corresponderse con un sistema de valores que en calidad de reguladores de la 
conducta, caracterizan el comportamiento y la actividad ciudadana en una sociedad, 
integrada en las siguientes invariantes: la identidad social, la responsabilidad 
ciudadana, la convivencia y la participación ciudadanas. . 
El desarrollo de estas aspiraciones profesionales constituye un proceso que, 
iniciándose en el pregrado, continúa con la superación profesional en el contexto de la 
profesionalización que se desarrolla en los momentos actuales. 
Este programa inicia el proceso de asimilación, integración y enriquecimiento de los 
contenidos socialmente válidos para el desarrollo de la formación ciudadana de los 
jóvenes educadores, en vínculo directo con la práctica pedagógica profesional que se 
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desarrolla en las micro universidades, por lo que no pretende agotar las posibilidades 
que brinda la universalización, en la consolidación de estos contenidos, a partir de un 
sistema de influencias coherente e intencionado de los directivos, tutores y las 
organizaciones que intervienen en el nuevo modelo de formación profesional 
pedagógico.  
Los investigadores del tema han definido la Educación Cívica en diferentes contextos 
históricos ejemplo de ello tenemos. Aragón G A, (1928) ,define :‖La Enseñanza Cívica‖ 
o ―Cívica ―, simplemente es la ciencia práctica que tiene por objeto preparar al 
ciudadano para funciones que tienen dentro del estado, mediante la enseñanza de los 
derechos y deberes que en él tiene todo hombre como individuo y como ciudadano.― 26 
Aguayo, A. M (1932), plantea: ―No es, pues, la educación de que tratamos una mera 
información acerca de la comunidad y su gobierno. Objeto de esta disciplina es formar 
la conciencia cívica de los alumnos y los hábitos y actitudes necesarias para cooperar 
al bien de la comunidad.‖27 
El enfoque planteado por Aguayo va a la parte olvidada en la formación de la 
personalidad del individuo, es que la instrucción cívica deje de ser una lista de 
conocimientos que el niño ha de adquirir, sino un programa de trabajo que le haga 
comprender que es un ciudadano e ir formando actitudes responsables ante la 
comunidad.  
Pereyra Rivero y. Febles Montes plantearon en relación a la cívica: ―Más que un 
aprendizaje teórico, la finalidad de la cívica es práctica de vocación altamente 
cubana… es la orientación de los alumnos para enfrentarse con los problemas sociales 
y políticos de Cuba, olvidando las meras abstracciones contenidas en libros extranjeros 
y aplicable a otros países ―.28 
Los autores antes mencionados coinciden en que la Educación Cívica debe preparar al 
individuo para representar dignamente a su comunidad, donde se enfrenta y soluciona 
sus problemas, y pone sus esfuerzos y conocimientos en función del desarrollo de la 
colectividad. Según Pereyra Rivero y Febles Montes (1954) he ahí la diferencia entre 
enseñanza cívica (conocimiento) y educación cívica (el conocimiento llevado a la 
práctica).  
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El encargo social de la Educación Cívica es contribuir a la formación y desarrollo de 
conocimientos, capacidades, habilidades y, fundamentalmente, de sentimientos, 
valores, hábitos y normas de conducta que requieren la formación moral y la 
preparación ciudadana del hombre para una vida plena en la construcción del 
socialismo. (Sáez. P, 2001)29 
Dentro de las funciones de la Educación Cívica referidas por Sáez , P. (2009) y que 
coinciden con las funciones filosóficas de la teoría Marxista que, de hecho, atraviesan 
todo el proceso de investigación se encuentran las funciones  integradora, 
cognoscitiva, ideológica y valorativa. 
Integradora. La Educación Cívica es integradora, posee un cuerpo teórico propio, su 
estudio necesita ser estructurado y sistematizado en todos los niveles, de tal forma 
que los encargados de satisfacer la demanda social en cuanto a la formación 
ciudadana de los niños, jóvenes y adolescentes, puedan ejercer la profesión  con un 
nivel de preparación teórico-metodológica que se corresponda con las exigencias 
actuales.  
Cognoscitiva. En estas circunstancias la educación tiene ante sí el reto de formar 
una nueva ciudadanía, de incorporar saberes de lograr para ello nuevos aprendizajes 
junto con los ya tradicionales, para dar cumplimiento a una función cívica y liberadora 
del ser humano en la que la escuela no sea sólo un espacio de transmisión de cultura 
y socialización, sino también un espacio de construcción de la identidad personal 
Ideológica. A través de la formación de valores políticos, jurídicos y éticos que dan 
continuidad al proyecto socialista cubano regulada en la Ley Constitucional y en las 
leyes ordinarias como fuente primaria de deberes y derechos que regulan todas las 
esferas de actuación ciudadana y política porque esos deberes y derechos en su 
dialéctica, entrañan la relación del individuo con el poder y es aquí donde pasa a un 
primer plano el conocimiento de esos deberes y derechos.  
Valorativa. Permite la interiorización y conversión en normas de conducta y posibilitar 
la elevación de la disciplina social y la responsabilidad ciudadana. Siendo capaz de 
juzgar a sí mismo y a los demás y llevando a actuar a partir de la significación de los 
actos a desarrollar, a partir de la crítica y autocrítica constructiva que permitan regular 
el comportamiento cívico ciudadano.  
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1.3  Exigencias del modelo del PGI de Secundaria Básica. 
La educación en su desarrollo posibilita la demostración de que el conocimiento 
científico no puede desvincularse de la actividad humana ni de los contextos 
socioculturales. Desde este aspecto puede señalarse que la educación tiene como 
tarea fundamental la reelaboración, difusión y afianzamiento de la ideología dominante 
poniendo en función de esta tarea, los programas y planes de estudio del sistema 
escolar.  
Toda sociedad diseña su sistema educativo en función de sus necesidades específicas 
y nada se deja a la espontaneidad, pues el destino de los hombres, los pueblos y de 
las naciones, dependen de las políticas educativas que se tracen en su devenir.   
(Sierra. S. J. 2004) 30 
A la altura del desarrollo alcanzado, resulta necesario ampliar la actividad científica 
aplicada de maestros y profesores, para lograr propuestas metodológicas que 
posibiliten la apropiación de lo esencial en la información y en los conocimientos. La 
educación se enfrenta permanentemente con graves problemas que derivan del hecho 
de que siempre va a la rémora de los cambios sociales y de que tiene enormes 
dificultades para adaptarse a las rápidas transformaciones que se dan en la sociedad... 
(Delval,  1997)31 
Como organización social específica el Sistema Nacional de Educación constituye un 
proceso social estructurado según la división social del trabajo que establece tanto los 
niveles de especialización de sus componentes como las relaciones entre ellos.  Junto 
con la división del trabajo y la cooperación que de ella se deriva aparecen dentro del 
sistema de educación y de enseñanza otras características que lo definen como 
proceso social encaminado a la realización de funciones sociales muy particulares. 
Blanco, A. (2002)32 
 Para nadie resulta difícil comprender que los presupuestos de partida que llevaron al 
diseño de la Secundaria Básica en Cuba a partir del perfeccionamiento que tuvo lugar 
en los años sesenta no se correspondían con las nuevas realidades puesta de 
manifiesto a partir de los años noventa, en la misma medida en que el país debió iniciar 
un proceso de transformaciones esenciales en el terreno de la economía para poder 
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enfrentar los profundos cambios que se operaron en  sus relaciones económicas 
internacionales.   
Se da una ruptura entonces entre el modelo de la escuela y la nueva realidad, siendo 
significativa en el caso de la Secundaria Básica, considerada el eslabón más débil del 
Sistema Nacional de Educación según el Dr. Carlos Rojas Arce. En esta predominó su 
carácter general en detrimento de de las direcciones politécnico y laboral donde la 
formación de habilidades, hábitos y destrezas manuales y mentales, quedó relegada a 
un plano puramente formal. A partir de  las dificultades detectadas por la investigación 
realizada por el ICCP se elabora en 1999 el modelo de Secundaria Básica, orientando  
el Ministerio el Proyecto de transformaciones dirigido en lo esencial al logro de una 
mayor influencia educativa de la escuela sobre los alumnos y las alumnas. 
Las transformaciones que están ocurriendo en la Escuela Secundaria Básica se 
presentan en  correspondencia con los actuales escenarios en que se  desarrolla la 
educación cubana, matizada por los cambios socioeconómicos que se han ido 
desarrollando de manera vertiginosa en Cuba. Estas reflejan el nivel de concreción de 
la política educacional que traza el Partido y que necesita la sociedad cubana: formar 
las nuevas generaciones de cubanos consecuentes con los principios de la sociedad 
socialista que se construye.  
¿Cuáles son las características esenciales que distinguen al nuevo modelo de 
Secundaria Básica a partir del modelo del profesional, en su primera versión? 
1. Introducción de video-clases en 5 asignaturas que, junto a las tele-clases del Canal 
Educativo, cubren más del 60 % del fondo de tiempo del Plan de Estudios.  
2. Incremento de los software educativos a 37, dando respuesta al 100% de los 
contenidos de todas las asignaturas en todos los grados.  
3. Introducción del horario único, coherente y flexible el cual, acompañado de la 
merienda escolar, garantiza la permanencia de los alumnos en la escuela durante todo 
el día.  
4. Nueva concepción del sistema de evaluación del escolar, teniendo esta un carácter 
más sistemático, integrador y desarrollador (Resolución Ministerial. 226/2003).  
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5- Aparece por primera vez la Facultad de Profesores Generales Integrales en los 
Institutos Superiores Pedagógicos. 
En el centro de las transformaciones para este nivel se aspira a un nuevo modelo del 
profesional, el Profesor General Integral, que constituye un aporte revolucionario  y 
novedoso para la atención educativa a los adolescentes.  
¿Por qué General Integral? Porque orienta y guía la educación de los adolescentes, 
transita por todos los contenidos y grados del nivel, explica los contenidos con un 
enfoque interdisciplinario. Es el máximo responsable de la dirección del proceso 
educativo y del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas (excepto 
Inglés y Educación Física), así como de la dirección del sistema de actividades que se 
desarrollen en su grupo. (Miranda, T. 2003)33 
La evolución de la ejecución de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la formación de PGI de Secundaria Básica debe centrarse en el modelo de los 
procesos, donde el alumno es participativo, protagónico, autogestionario, reflexivo, en 
un contexto socioeducativo, donde el profesor sea mediador, colaborador, 
acompañante, con una enseñanza-aprendizaje desarrolladora.  
Los Profesores Generales Integrales al dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
deben desarrollar una pedagogía del respeto, del esfuerzo, de la exigencia, en la que 
no falte la sensibilidad humana, una metodología que propicie el diálogo, la reflexión y 
que promueva el ejercicio del pensar, enseñe a sus alumnos a ―aprender a aprender‖, 
técnicas de estudio y de procesamiento de la información a partir de la realización de 
proyectos investigativos. Además, debe concebir la clase de una forma desarrolladora, 
participar activamente junto a sus alumnos en las diferentes actividades organizadas 
por la institución educacional, elaborar estrategias que ayuden a promover la reflexión 
y el debate acerca los modos de actuación de ellos.  
Para ello, deberá ser un profesor revolucionario, sensible y comprometido con el 
mejoramiento humano, con la formación ideológica y cultura general integral con base 
humanista, con una sólida preparación político-ideológica, Martiana, Marxista-Leninista, 
Fidelista y científica, portadores de los valores humanos y revolucionarios que requiere 
la sociedad cubana actual. 
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Conclusión del capítulo  I. 
 En el devenir histórico de la enseñanza de la Educación Cívica, esta transitó por 
varias etapas que van desde la formación de las primeras premisas, ampliación y 
especialización hasta la integración de contenidos de donde se observa la tendencia 
a incrementar sus potencialidades con vista a obtener cada vez mejores 
profesionales capaces de enfrentar, con éxito, los problemas en su campo de 
acción. 
 Las teorías revisadas permitieron constatar la efectividad en la enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Cívica, a partir de un aprendizaje reflexivo, el 
pensamiento creador de los estudiantes y que estimule la solución de problemas 
concretos de forma independiente.  
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
LA EDUCACIÓN CÍVICA. EN LA CARRERA DE PGI DE SECUNDARIA  BÁSICA EN 
LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS  PÈDAGÓGICAS. 
En el presente capítulo se presenta el estado actual del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Cívica en la formación inicial derivados del diagnóstico a 
través de diferentes instrumentos aplicados .  
2.1. Determinación de las necesidades en la formación inicial de los Profesores 
Generales Integrales de Secundaria Básica en la Educación Cívica.  
Para la realización del diagnóstico inicial se tomaron como muestra 4 directivos y 11 
docentes y 70 estudiantes en formación de la Facultad de PGI de Secundaria Básica 
de Pinar del Río. 
Se precisa caracterizar la muestra tomada: De los 11 docentes que formaron parte de 
la muestra de esta investigación, 5 son graduados de la asignatura de Marxismo 
Leninismo e Historia para el 55%, 2 graduados de Licenciado en Educación Primaria 
para el 22%, 1 graduado en Historia para 9.9% y 2 graduados de PGI para 22%. Los 
graduados como P.G.I tienen entre 1 y 3 años de experiencia, aunque imparten 
clases desde el segundo año de la carrera, mientras que 5 de los profesores tienen 
entre 6 y 15 para 55 % y 5 docentes con más de 15 años de graduados para 55%.  
Esto demuestra que se trata de un claustro con una prevalencia de maestros de 
experiencia en educación, no así en la especialidad de P.G.I. En el caso de los 
directivos, 4 son especialistas en Matemáticas, fundadores de la Facultad  P.G.I, 1 
doctor titular, 2 auxiliares, 1 asistente y 1 máster.  
Caracterización de los grupos seleccionados: en la muestra (3 de primer año) para 76 
estudiantes en formación que representan un 38  % perteneciente a los municipios de 
Consolación del Sur, Los Palacios, Bahía honda. Su fuente de ingreso fue diversa  
(IPUEC y ETP), el promedio de edad está entre 19- 21 años y solo el 20% de ellos 
tenían al inicio del curso escolar un proyecto de vida definido  
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Para realizar el diagnóstico inicial a la formación inicial de los P.G.I relacionado con el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Cívica se aplicaron los 
siguientes instrumentos:  
1- Revisión y análisis de planes de estudio, Modelo del profesional, Programas.  
2-Determinación de las necesidades para el proceso de enseñanza –aprendizaje de 
la Educación Cívica. 
Seguidamente se procedió a la definición de la Variable dependiente, proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica como: interacción  de la secuencia 
sistemática de acciones desarrolladoras, reflexivas, coordinadas del conocimiento 
cívico entre el docente, el estudiante, el grupo y otros factores que inciden en la  
formación ciudadana para la solución de la contradicción que se manifiesta entre el 
deber saber- deber saber hacer- deber ser, en la formación inicial influyendo en la 
transformación del futuro profesional de la educación, comprometido en su propio 
desarrollo y el de la sociedad.  
La operacionalización de esta variable condujo a la autora a determinar las siguientes 
dimensiones  e indicadores: 
I- Dirección del proceso de enseñanza de la Educación Cívica 
 Si tiene en cuenta el diagnóstico de los estudiantes. 
 Dominio de los principales contenidos de la Educación Cívica por los docentes.  
 Dominio de los requerimientos metodológicos para la dirección del proceso. 
 Selección adecuada de los componentes didácticos (objetivo- contenido- método- 
medios-forma) 
 Si planifica la evaluación con un carácter integral, teniendo en cuenta lo 
relacionado con la Educación Cívica. 
 Estimula el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes en 
formación. . 
II- Disposición hacia el aprendizaje de la Educación Cívica  
 Actitud emocional positiva hacia el contenido de la Educación Cívica  
 Motivación para resolver las tareas dirigidas al contenido de la Educación Cívica 
 Preferencia por la asignatura. 
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 Cooperación con sus compañeros en los diferentes momentos de la actividad  
III- Preparación cognitiva para el aprendizaje de la Educación Cívica. 
 Conocimiento de los contenidos que aborda. 
 Establece relaciones entre los elementos el estudio de la Constitución. 
 Nivel de independencia en las tareas. 
 Coherencia en sus juicios y acciones en cualquiera de los espacios de 
convivencia y participación.   
Análisis de documentos. ( ver anexo1)  
En este estudio se consultaron los documentos curriculares: Modelo del egresado, 
planes de estudio, objetivos de años, programas de la asignatura, entre otros. 
En el análisis del modelo del profesional de Secundaria Básica se constata la 
presencia de contenidos con salida a la  fundamentación ética, jurídica y política de 
la actuación ciudadana. 
En el plan de estudio relacionado con el primer año intensivo la mayoría de las 
asignaturas pueden tributar directamente a la Educación Cívica reflejadas en el Perfil 
Ciudadano en formación inicial, ya que en sus objetivos y contenidos se expresará 
explícitamente su contribución.  
En el estudio realizado se destacan las potencialidades que la concepción disciplinar 
– modular tiene para la integración de éstos contenidos, debido a que permite 
integrar como síntesis de las disciplinas los conocimientos y habilidades reflejadas en 
el Perfil Ciudadano.   
En el análisis realizado se observa que: 
 No existe una intención planificada y sistemática en los currículos, dirigida a la 
Formación Ciudadana del maestro en correspondencia con las exigencias  
actuales. 
 La Educación Cívica no es reconocida por los docentes y directivos como eje 
transversal dentro del proceso pedagógico  
Análisis del programa (ver anexo 2 ) 
El Programa de Educación Cívica en la Universidad de Ciencias Pedagógicas se 
trabaja en el primer semestre del primer año de la carrera de Profesores Generales 
Integrales de Secundaria Básica, consta de tres unidades distribuidas en 40 h/c.  
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El programa según la valoración de la autora presenta aspectos positivos, como son: 
 Se trabaja la asignatura en la enseñanza superior como parte de su currículum. 
 Se trabajan los contenidos de la Educación Cívica relacionados a la carrera 
pedagógica.  
 Se enfatiza en cuanto a su carácter formativo. 
 Se evalúa teniendo en cuenta no solamente el aspecto académico, sino también 
el actitudinal. 
 Defiende la formación de la identidad como meta del civismo a partir de la 
confrontación de ideas como premisa de la adquisición de una cultura del debate.  
A pesar de esto existen aún limitantes en determinadas temáticas u otras que no se 
tratan, por lo que es criterio de la autora que se debe enfatizar en cuanto a:  
 La salida profesional  de los contenidos que se imparten en la asignatura.  
 La bibliografía se encuentra  dispersa.  
 La cantidad de h/c no es suficiente, a partir del incremento de las indisciplinas 
sociales y la responsabilidad que como profesionales de la educación tienen.  
 Los contenidos se dan de manera atomizada.  
 No existe correspondencia entre los planes temáticos de la carrera y los que se 
trabajan en la enseñanza media.  
 En el plan temático no se trabajan temas relacionados con la familia, los derechos 
humanos, no es suficiente el tratamiento que se le da a la Constitución de la 
República , el programa no orienta el tratamiento a los contenidos que por su 
importancia aparecen normados en la propia Ley de Leyes, los deberes y 
derechos en la comunidad en que se vive, los que se enriquecen a partir del 
trabajo con los documentos normativos y jurídicos.  
 
Observación de clases  
Fueron observadas 11 clases, siguiendo una guía de observación (ver Anexo 3). Las 
clases observadas, en la mayoría de los casos, coincidieron con los profesores 
encuestados, y los que participaron en la observación (jefes de departamento, 
profesores principales) recibieron preparación, para lograr unidad de criterios, 
comprobándose que:  
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  No siempre el estudiante muestra  motivación y disposición hacia el aprendizaje 
de modo que el contenido adquiera significado y sentido personal para él. 
 . El tratamiento del contenido, en pocas ocasiones, estimula la actividad reflexiva 
de los estudiantes y su motivación, ya que no siempre se analizan contradicciones 
que pueden ser asumidas como problemas docentes.  
 No siempre se estimula a los estudiantes a reflexionar sobre su actividad laboral, a 
partir de la solución de problemas docentes que guardan relación con ella.  
 -No se evidencia cooperación entre los compañeros en los diferentes momentos de 
la actividad. 
 .No se utilizan métodos y procedimientos que promuevan el  desarrollo de un 
aprendizaje reflexivo que posibiliten la participación productiva de los estudiantes.  
 No en todos los casos la utilización del vídeo, la computadora y otros medios es 
efectiva 
 .No se estimula la búsqueda de conocimientos mediante el empleo de diferentes 
fuentes y medios  
 Con respecto a la participación de los estudiantes, aunque en ocasiones es 
satisfactoria, no siempre las preguntas formuladas facilitan el análisis y la reflexión 
para emitir una respuesta.  
  No se orientan tareas de estudio independiente, extraclases que exijan niveles 
crecientes de asimilación, en correspondencia con los objetivos y el diagnóstico. 
 No siempre se tratan ejemplos de la vida, como parte importante en la enseñanza 
de los contenidos.  
 No siempre se estimulan la valoración y la autovaloración, en que se produzca un 
intercambio fructífero entre los estudiantes y, de estos, con el profesor.  
 No se utilizan formas (individuales y colectivas) de control, valoración y evaluación 
del proceso y el resultado de las tareas de aprendizaje de forma que promuevan la 
autorregulación de los alumnos. 
 No se aprovechan las potencialidades de la clase para incentivar las habilidades 
profesionales. 
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Observación de actividades (ver anexo 4)  
Se pudo constatar que en la mayoría de los estudiantes en formación no existe  
coherencia en sus juicios y acciones en cualquiera de los espacios de convivencia y 
participación. Comprobándose que:  
 Los hábitos de educación formal se encuentran seriamente afectados.   
 Dificultades en el  comportamiento en actos públicos . 
 -Dificultades en las relaciones de convivencias (entre compañeros y de pareja). 
 
Entrevista a profesores de Educación Cívica  
De los  docentes entrevistados (ver anexo 5) el 100% no recibieron la Educación 
Cívica dentro del currículum; el 74 % recibió determinados contenidos a través de 
post- grados, diplomados  recibidos por la vía de superación, y 26 % no han recibido 
nada.  
La mayoría de docentes entrevistados vincula su rol profesional a las tareas de 
instruir y educar, como un educador que la sociedad le exige y evalúa. 
Al analizar las respuestas a las interrogantes vinculadas con las características que 
distinguen la imagen social del maestro el 94 % de los encuestados expresó 
cualidades como la responsabilidad, la ejemplaridad, la sabiduría el optimismo, la 
abnegación, la solidaridad. 
Se constató en un 32% una falta de dominio de una cultura económica necesaria 
para entender la prioridad que tiene la educación en la asignación de recursos del 
presupuesto nacional y los gastos que se producen por cada alumno de la carrera de 
PGI.  
Se comprobó que en el 27% no se es sistemático en el trabajo con la Constitución de 
la República demostrando inseguridad, por falta de dominio sobre ella. 
De los documentos jurídicos vinculados a la actividad profesional, los que menos 
conocen son el Decreto ley 547/82 (Prevención) y el Código Penal, Código de la 
Familia y el Código de la Niñez y la Juventud.  
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Entrevista a directivos de la Facultad  
El 100 % de los directivos entrevistados (ver anexo 6) consideran que no es 
suficiente el dominio de la base conceptual que poseen los docentes en los temas 
relacionados con la Ecuación Cívica, la actualización de los temas teniendo en 
cuenta las exigencias de una Universidad de Ciencias  Pedagógicas .  
Refieren que la preparación recibida por los docentes se limita al trabajo 
metodológico en el que se han desarrollado varias actividades a nivel de asignatura, 
que la Facultad  no ha sido sistemática en el desarrollo de actividades para fortalecer 
la Educación Cívica en los estudiantes de primer año de la carrera 
fundamentalmente la preparación de la asignatura, las clases demostrativas y las 
clases abiertas, pero que estas no han garantizado el nivel deseado.  
El 100% de los directivos expresan que en los convenios de trabajo se diseñan y 
rediseñan acciones encaminadas a superar sus dificultades, pero no se tiene en 
cuenta elementos de relacionados con la Educación Cívica y que la forma de control 
que utilizan son las visitas a clases. 
Los directivos consideran que los temas más necesarios en la formación inicial de los 
estudiantes en la Educación Cívica  deben estar relacionados con La Constitución de 
la República y el sistema de leyes y otras normas jurídicas relacionadas con su 
profesión.  
Se pudo concluir que la Educación Cívica no es reconocida por los directivos como 
eje transversal dentro del proyecto educativo de la escuela.    
   
Entrevista a   estudiantes.  
 En la encuesta aplicada (ver anexo 7) se pudo constatar que de los estudiantes en 
formación utilizados en la muestra, el 66% tienen conocimientos anteriores de la 
Educación Cívica, el 34% no reconoce elementos teóricos ni prácticos tratados por la 
asignatura.  Teniendo en cuenta los contenidos precedentes trabajados en la 
asignatura, se determinaron las siguientes dificultades en el diagnóstico inicial: 
 Estos conocimientos, se encuentran muy distantes en el plan de estudio de las 
diferentes enseñanzas. 
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 Vocabulario inadecuado y aspecto personal no acorde a la institución docente. 
 Poco sentido de la responsabilidad ante los resultados de su actividad profesional. 
 Falta de coherencia entre pensamiento y actuación profesional. 
 El profesor no es sistemático en la orientación de actividades durante la clase que 
le permitan la utilización de la Constitución de la República 
 Reconoce que el profesor orienta; pero la bibliografía está dispersa y en ocasiones 
no se encuentra a disposición en el centro de documentación de la universidad.  
 La Universidad de Ciencias  Pedagógicas no desarrolla actividades ajenas a la 
clase que contribuyan a potenciar la Educación Cívica en los estudiantes.  
 Poco desarrollo de habilidades para el debate y la argumentación de los  temas 
tratados. 
En cuanto al dominio del contenido  
 La Constitución de la República: 45 alumnos con dificultad para un 59,2%. 
 Identificar el concepto de Estado: 28  alumnos con dificultad para un 36,8%. 
 Caracterizar el Estado cubano: 34 alumnos con dificultad para un 44,7%. 
El diagnóstico permitió conocer que los estudiantes desde el punto de vista docente  
presentan dificultades en relación con la motivación por la carrera, la falta de apoyo 
por su familia, el desinterés por los problemas de la comunidad la no definición de su 
proyecto de vida al escoger esta profesión y las insuficiencias en el contenido 
humanístico.  
 
Fortalezas 
 Es reconocida la necesidad de la Educación Cívica en las diferentes enseñanzas 
por las crecientes indisciplinas sociales.  
 Introducción de la asignatura en el Plan de Estudio de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas.   
 Los propios docentes reconocen que la preparación que poseen para enfrentar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Cívica es insuficiente, 
fundamentalmente en temas relacionados con la  Constitución de la República   
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 Identificación por parte de los estudiantes en formación inicial del insuficiente 
dominio del contenido de la Educación Cívica, así su aplicación en el accionar 
diario.  
 
Debilidades 
 Las acciones dirigidas al desarrollo de temas relacionados con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Educación Cívica, no se materializan en las 
actividades metodológicas a nivel de facultad, ni se convenian con los docentes 
en su superación  
 No es reconocida por las demás disciplinas del plan de estudio la Educación 
Cívica  como eje transversal en el proceso pedagógico.  
 Los docentes encuestados reconocen que no recibieron preparación teórica ni 
metodológica para el trabajo con la Educación Cívica  
 .El programa vigente para el primer año intensivo no tiene relación con los temas 
tratados en la Secundaria Básica. 
 No es sistemático el tratamiento a la Constitución de la República y a otras leyes 
complementarias desde los contenidos de la asignatura. 
  No se explotan todas las potencialidades que brinda la asignatura para planificar 
actividades dirigidas a la vinculación práctica.  
 Dificultades en el dominio por parte de los docentes de las normativas expuestas 
en toda la codificación creada por la Revolución en  el poder: Código de Familia, 
Código de Vialidad y Tránsito, Código de la Niñez y la Juventud, Código Penal y 
Código del Trabajo. 
 Incremento de las indisciplinas sociales. 
  Los estudiantes en formación inicial no tienen la convicción acerca de la 
necesidad de una actitud responsable ante su función y las implicaciones 
sociales.   
Se considera por tanto que el diagnóstico realizado permitió constatar los problemas 
que presentan los docentes y estudiantes en formación, así como las debilidades y 
potencialidades, por lo que se hace necesario perfeccionar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje reflexivo de la Educación Cívica en la formación inicial de la carrera de  
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PGI, de manera que se manifieste la relación con la didáctica  y sus componentes y 
aprovechen las experiencias del aprendizaje y se le de respuesta a las exigencias 
que denotan las transformaciones educacionales actuales. 
 
 
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II. 
Los resultados obtenidos de la aplicación de diferentes métodos de investigación 
permiten precisar como principales regularidades que la Educación Cívica se 
presenta de manera asistémica en su integración con el modo y las esferas de 
actuación del profesional que se pretende formar.  
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CAPITULO III: Metodología para el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la  Educación  Cívica.  
 
En el presente capítulo se presenta los fundamentos teóricos que sustentan la 
metodología, la propuesta para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Cívica  en el primer año de la carrera de PGI de 
Secundaria Básica así como  el grado de validez de esta.   
3.1. Fundamentos teóricos que sustentan la metodología para el  proceso de 
enseñanza – aprendizaje reflexivo  de la Educación Cívica en la carrera  
Profesor General Integral de Secundaria Básica. 
La metodología para la dirección del proceso de  enseñanza-aprendizaje de la 
Educación Cívica que se propone en esta investigación tiene como sustento la 
Filosofía Marxista-Leninista y su método materialista-dialéctico, la formación, 
afirmación y desarrollo de la concepción científica e ideológica del mundo, dado por 
el manejo, desde una concepción materialista-dialéctica del mundo.. 
Se sustenta en los principios de esta filosofía: objetividad, concatenación universal, 
análisis histórico-concreto y desarrollo, pues resulta imposible enseñar 
científicamente la Educación Cívica al margen de una consideración real y objetiva 
de la práctica y las relaciones sociales que la ocasionan, a partir de la interacción, la 
interdependencia causal entre los distintos factores que provocaron cambios en la 
sociedad, durante el proceso evolutivo de la humanidad.. 
• La teoría leninista del conocimiento. La explicación de la relación dialéctica de 
las categorías: práctica- teoría- práctica, así como lo concreto y lo abstracto, en la 
adquisición del conocimiento, justifican los momentos y procedimientos formulados 
en la metodología. Proceso explicado mediante la aplicación de una enseñanza 
aprendizaje reflexivo de la Educación Cívica  históricas de una forma gradual y 
progresiva, para lograr un conocimiento ascendente de la representación de la vida y 
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obra de los grandes hombres, por medio de fuentes históricas, hacia un pensamiento 
abstracto, en una interrelación de la teoría con la práctica. 
La posición epistemológica que defiende la asimilación de la cultura por el hombre 
como un proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento a partir de la 
dialéctica entre la teoría y la práctica, en un recorrido de aproximación sucesiva al 
objeto de estudio hasta su dominio consciente, constituye un sustento fundamental 
de la metodología, a partir de la manera que se presenta la ejercitación sistemática 
de las operaciones de las habilidades y su vínculo con la actividad pedagógica en la 
escuela. 
Otra posición de partida es la concepción de la educación como un fenómeno social  
que no se puede aislar de los contextos en que se desarrolla, desde su necesidad 
como exigencia de la sociedad, hasta su desarrollo en un marco de relaciones  
sociales que la caracterizan. El docente en formación durante el primer año de la 
carrera interactúa con sus compañeros, con sus profesores y con la comunidad, 
contextos en los que socializa todos sus conocimientos adquiridos, incluyendo sus 
habilidades profesionales, que a la vez se proyectan como necesidad social, desde la 
acción social y para el perfeccionamiento de la sociedad. 
En el plano psicológico la metodología se sustenta en el enfoque Histórico Cultural 
desarrollado por Vigotsky y sus seguidores. Tiene en cuenta la educabilidad del 
hombre, es decir, considera el aprendizaje como un proceso de construcción y 
reconstrucción de conocimientos a partir de las experiencias vividas. Además parte 
de  la existencia de una zona de desarrollo en el hombre que permite a través de la 
estimulación y la ayuda acercar el nivel de desarrollo actual al potencial, todos los 
cuales sirven de soporte a los criterios metodológicos asumidos en la metodología. 
Esto se pone de manifiesto, entre otros aspectos, en el proceder de los estudiantes 
en formación, ya que se parte de un diagnóstico, desde el cual se proyectan las 
acciones de intervención  para que los estudiantes del primer año de la carrera  
venzan las diferentes etapas de la formación  ciudadana.  
La  relación afectivo-cognitiva permite concientizar las necesidades que tienen de 
apropiarse de los conocimientos teórico-prácticos de la Educación Cívica lo cual no 
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solo le permitirá encontrar nuevos incentivos personales, sino que le dará elementos 
suficientes para enfrentar la profesión  en esta área del saber. 
Además se pone de manifiesto en esta metodología el carácter activo, ya que el 
sujeto se convierte en objeto para la adquisición de los conocimientos y de esta 
forma se produce una transformación mutua objeto-sujeto, sujeto-objeto, mediante el 
desarrollo de su actividad en el colectivo, logrando un intercambio favorable entre 
todos los integrantes del proceso, sobre la base de objetivos comunes. 
Desde el punto de vista pedagógico la metodología se sustenta en la tendencia 
integradora y contextualizada de los componentes personales y no personales del 
proceso pedagógico en la que se precisan todas las relaciones entre los objetivos 
contenidos-  métodos-medios y evaluación, a partir de una posición del profesor en 
formación como sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que logra 
protagonismo en su propio desarrollo y lo hace con conciencia e interviniendo de 
forma activa a partir de sus intereses, motivaciones y necesidades. 
 La autora considera  que la metodología se sustenta en los paradigmas de Varela: 
―la concepción pedagógica enfilada más a la dirección axiológica, aunque sin 
abandonar su interés marcado por la reflexión‖; Martí: ―el principio de la unidad de lo 
intelectual y lo afectivo, educar la inteligencia como algo natural, vinculada a la vida 
en función del desarrollo humano‖   y  Varona: ―elevar la condición humana a través 
de la función social de la ciencia‖.  
3.2. Metodología para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza -
aprendizaje de la Educación Cívica.  
Elementos teóricos acerca de la metodología 
El problema de la metodología y el método son tan antiguos como la propia 
existencia del hombre, donde este siempre se ha preguntado sobre las vías y las 
posibles formas de abordar los problemas. 
En cualquier sociedad  se pone cada vez más en un primer plano la discusión de las 
formas en que los procesos, ya sean productivos o de servicios se pueden 
simplificar, hacer más eficientes. Los procesos relacionados con la investigación 
pedagógica no escapan a estas exigencias. 
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Antes de penetrar en los diferentes componentes o aparatos constitutivos de la 
metodología consideramos necesario dejar definido el concepto que asumimos.  
En el diccionario Enciclopédico Ilustrado se dice que una metodología es ―la ciencia 
del método. Conjunto de reglas que deben seguirse en el estudio de un arte o 
ciencia‖. 
El  concepto de Metodología ha tenido múltiples definiciones, las doctoras en 
Ciencias Pedagógicas Nerely de Armas, Josefa Lorences y el Dr. José M Perdomo  
(2003) plantean que metodología puede ser entendida en un plano más general,  
más particular o más específico. En el plano más general se define como el  estudio 
filosófico de los métodos del conocimiento y transformación de la realidad,  la 
aplicación de los principios de la concepción del mundo al proceso del  conocimiento 
de la creación espiritual en general y a la práctica. 
La autora asume la definición dada por  D. Valle L. A, en la que plantea que ―una 
Metodología se refiere al cómo hacer algo, al establecimiento de vías, métodos y 
procedimientos para lograr un fin, en ella se tienen en cuenta los contenidos para 
lograr un objetivo determinado. Se propone como solución por primera vez y puede 
utilizarse, sistemáticamente en situaciones análogas que se dan con frecuencia en la 
práctica, por tanto expresa un cierto grado de generalidad. Sus componentes 
esenciales son: objetivos, las vías o etapas desglosadas en acciones, las formas de 
implementación y las formas de evaluación. ―34 
La autora considera que una metodología no es más que el conjunto de 
procedimientos que deben tenerse en cuenta mediante una secuencia lógica de 
acciones  interrelacionadas, a corto y mediano plazo según las características de los 
estudiantes lo que permite el aprendizaje de lo objetivos propuestos. 
 3.3. Estructura de la metodología para el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica.   
Objetivo general: Perfeccionar el Proceso de enseñanza-aprendizaje reflexivo de la 
Educación Cívica en el primer año de  la carrera de PGI de Secundaria Básica.  
Según  estos  autores  toda  metodología  posee  una  estructura  que  a   su   vez  
está compuesta  por un aparato cognitivo, donde se reflejan los principios, categorías 
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y  conceptos principales en los que se sustenta y un aparato instrumental donde se  
expresan los métodos, y procedimientos a seguir en su implementación. 
 Como parte de su aparato cognitivo la metodología se sustenta en la idea rectora 
siguiente: la Educación Cívica  como proceso esencial de formación de valores y el 
fortalecimiento de su proceso de enseñanza significa estudiar los cambios ocurridos 
en cuanto a la educación moral y jurídica, así como las tradiciones de cada territorio 
para su rescate y conservación  para el logro de la formación ciudadana del 
profesional de la educación1 que se concreta en las relaciones individuo-sociedad 
que expresa aspectos sociales, económicos y en el desarrollo de una cultura general 
integral desde una apreciación  global y hasta  local de la realidad objetiva.  
La metodología tiene como base  los principios didácticos dados por,  Addine F.  
González Soca, A. y Recarey Fernández, S.  Los principios de la metodología son:  
Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.  
Se fundamenta en la unidad dialéctica  que existe entre educación e instrucción en 
su relación con el desarrollo.  Demanda que al desarrollar el contenido se 
seleccionen aquellos métodos que por su grado de activación hagan pensar al 
alumno y desarrollar hábitos, habilidades y capacidades de forma tal que, se formen 
además sus convicciones, con un pensamiento flexible e independiente que le 
permita  transformarse a sí mismo y a su entorno y construir así una orientación de 
su personalidad activo – transformadora.   
Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 
trabajo.  
Se fundamenta en la dependencia que tiene la educación de las relaciones 
económicas, políticas y sociales de la sociedad a fin de resolver las demandas de la 
producción  y se conviertan en productores y no en meros consumidores. Aprovechar 
el aprendizaje vivencial de sus estudiantes propiciando la relación estrecha entre 
teoría y práctica. La enseñanza debe ser activa y garantizar un aprendizaje activo, 
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situando al estudiante como protagonista fundamental del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 
Significa que  en el proceso de enseñanza – aprendizaje ha de estructurarse sobre la 
base de la unidad, relación que existe entre las condiciones humanas: la posibilidad 
de conocer el mundo que lo rodea y su propio mundo y la posibilidad de sentir, de 
actuar, de ser afectado por ese mundo. Es decir transformar los conocimientos en 
convicciones, modificando la conducta de ese sujeto al interactuar con el mundo que 
lo rodea, o sea lograr el aprendizaje y por ende el crecimiento humano en la medida 
en que emprenda el camino de la autonomía  que infiere lógicos desprendimientos, 
rupturas y estereotipos y la adquisición de lo nuevo sobre la base de lo viejo.    
Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad 
y el respeto a esta.  
 Significa que el proceso de enseñanza – aprendizaje debe estructurarse tomando en 
consideración las características  individuales de cada miembro,  lo que él aporta al 
resto,  la imagen del grupo; ello permitirá que el docente ejerza su labor formadora, 
desarrolladora y remedial,  sin olvidar que como individuo y como grupo tienen sus 
propias opiniones,  con las cuales hay que contar.  
Este enfoque exige que los alumnos asuman un papel activo en el desarrollo de 
todas las actividades, analizando situaciones, buscando sus causas y consecuencias 
y las posibles alternativas para solucionar los problemas dentro de la dinámica 
grupal.   
Principales definiciones:  
Esta tesis parte del reconocimiento de que: la enseñanza cívica comprende una serie 
de conocimientos sobre derechos y deberes, regulados y normados en la 
Constitución y en las leyes y la Educación Cívica implica, no sólo el aprendizaje de 
estos conocimientos útiles y necesarios al ciudadano, sino su práctica y realización 
en el medio social en que se desenvuelve. 
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Se retoman las definiciones de formación inicial, enseñanza – aprendizaje reflexivo, 
proceso de enseñanza - aprendizaje  de  la Educación Cívica, Educación Ciudadana  
del Profesional de la Educación y educación jurídica planteados por diferentes 
autores.  
La definición  de formación inicial dada por la autora que plantea: el proceso mediante 
el cual los profesores en formación asimilan los conocimientos, habilidades 
pedagógicas, destrezas y actitudes, lo que les permite enfrentar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como futuro profesor calificado.    
Otro concepto que asume la metodología es enseñanza-aprendizaje reflexiva 
planteada por Castellanos, D y colaboradores: ―El proceso dialéctico de apropiación 
de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la 
experiencia sociohistórica, en el cual se producen, como resultado de la actividad del 
individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 
generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 
personalidad‖. (2002) 
La autora plantea la definición de proceso de enseñanza - aprendizaje  de  la 
Educación Cívica como: interacción  de la secuencia sistemática de acciones 
desarrolladoras, reflexivas, coordinadas del conocimiento cívico entre el docente, el 
estudiante, el grupo y otros factores que inciden en la  formación ciudadana para la 
solución de la contradicción que se manifiesta entre el deber saber- deber saber hacer- 
deber ser, en la formación inicial influyendo en la transformación del futuro profesional 
de la educación, comprometido en su propio desarrollo y el de la sociedad.  
La Educación Ciudadana  del Profesional de la Educación: Proceso pedagógico a 
través del cual se desarrollan las competencias necesarias para convivir valorar y 
participar en el desarrollo social y educacional desde una perspectiva profesional y 
ciudadana integradora de lo ético, lo político y jurídico, a partir del sistema de 
influencias de factores institucionales, políticos y del colectivo laboral   (Silva, H R 
2006)46 
La Educación jurídica: ―Proceso consciente de enseñanza y aprendizaje, de 
acercamiento continuo al derecho para apropiarse de su contenido político, social, 
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ideológico, deontológico, axiológico, normativo y conductual, en función de la 
defensa consciente del proyecto socialista cubano, mediante el estudio de las 
normas jurídicas y encaminado a la formación ética del ciudadano sobre la base de 
la dialéctica de deberes y derechos‖. (Sierra Socorro, J., 2004) 
La Educación ciudadana:  Proceso de influencias de las entidades socializadoras, 
determinado por los intereses cardinales de la clase o grupo social económica y 
políticamente dominante, dirigido a la formación de valores con énfasis en los de 
carácter moral y jurídico, que implica el conocimiento y respeto de la memoria 
histórica de la nación, de la estructura y funcionamiento del Estado y la Sociedad 
Civil, la dialéctica entre los deberes y derechos en el modo de actuación cotidiano de 
los ciudadanos y ciudadanas, y el cumplimiento de las reglas de urbanidad. (Sáez 
Palmero, A. 2002) 
La metodología se sustenta además en las categorías: Legalidad, Ética, Moral, 
Formación Ciudadana,  Patria, Familia, Nación, Sistema Político, Jurídico, lo que 
implica que al enseñar la dinámica social  es imprescindible el establecimiento de 
relaciones espacio-temporales, histórico –lógico, práctica social y el principio de 
concatenación universal.  
El aparato instrumental de la metodología está estructurado en etapas que se 
corresponden con aquellas que exige la dirección del proceso de enseñanza; en ellas 
se precisan los pasos lógicos que se deben tener en cuenta para dirigir  el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de la Educación Cívica  y en cada uno de estos pasos 
los procedimientos metodológicos a realizar, los que se desglosan a continuación: 
Para organizar la actuación metodológica de los docentes se partió de la  
determinación de regularidades metodológicas en las que se debe sustentar la  
Educación  Cívica.   
 Análisis integral de los documentos normativos de la carrera de Formación de 
Profesores Generales de Secundaria Básica.  
 Diagnóstico del grupo contextualizado teniendo en los indicadores de la Educación 
Cívica. 
 Preparación de los docentes  para enfrentar una docencia   universitaria.  
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 Desarrollo de la comunicación alumno – alumno en la clase potenciada  por la 
dirección del docente en el proceso de aprendizaje de sus     estudiantes. 
 Relación entre objetivo – contenido y  habilidades.  
 Diseño de tareas  docentes  para la clase que  provoquen la necesidad  del 
estudiante de consulta, intercambio de ideas, al debate con el   profesor y con sus 
compañeros de grupo. 
 La clase requiere de la utilización de métodos y medios de enseñanza y 
aprendizaje que potencien la implicación de los estudiantes en el proceso de su 
educación y garanticen una correcta interacción personal durante la ejecución de   
la tarea docente. 
 Preparación de los estudiantes  para la  recopilación de información 
 La creación de condiciones objetivas y subjetivas que favorezcan la ejecución de 
las actividades y la satisfacción espiritual de los estudiantes. 
 El control de manera efectiva de las relaciones  que se  establecen entre los 
estudiantes determinando cuáles responden a los objetivos  trazados y cuáles no.   
Para el cumplimiento de estas regularidades metodológicas se requiere que el 
docente proceda de la siguiente manera: 
 
Proceder metodológico 
 
Pasos metodológicos 
1-Desarrollar un diagnóstico integral y 
contextualizado,      
 
 Determinar conocimientos de la 
Educación Cívica   precedentes en 
los estudiantes.         
2-Planificar instrumentos que 
determine el comportamiento de los 
estudiantes teniendo en cuenta  los 
elementos teóricos  y prácticos de la 
asignatura 
 
 Determinar indicadores que evalúen 
tanto los  conocimientos, como la 
puesta en práctica de estos en su 
accionar cotidiano.   
 Determinar el tipo de relaciones 
interpersonales que con mayor 
frecuencia se dan en el grupo.      
 
3- Planificar un   proceso de 
enseñanza –  aprendizaje   reflexivo 
de los estudiantes  en  la clase en 
cuanto a la promoción de una actitud 
cívica, que prepare al ciudadano para 
Partiendo del diagnóstico previamente 
realizado por el docente: 
 Analizar el  programa de la 
asignatura para determinar sus  
potencialidades para el logro de los 
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la vida colectiva.  
 
 
objetivos de la Educación Cívica.  
 Relacionar los objetivos, 
habilidades y sistemas de  
conocimientos en correspondencia 
con las necesidades y motivaciones 
de los  estudiantes y la sociedad. 
 
4- Planificar tareas docentes que 
provoquen en los estudiantes 
necesidades de consulta 
bibliográficas, debate e  intercambio 
con sus compañeros.  
 Garantizar una correcta base  
orientadora para la acción que 
permita la  implicación de los 
estudiantes desde lo  afectivo – 
volitivo y lo cognitivo  instrumental. 
 
 Comprobar que los estudiantes 
hayan  comprendido qué es lo que 
van a hacer, cómo y con qué 
cuentan para hacerlo.  Las tareas se 
caracterizarán por ser 
problematizadoras, sin que esto 
lleve fracaso o la frustración a los 
estudiantes. 
 
5- Seleccionar métodos y medios  de 
enseñanza que garanticen la  
implicación consciente de los  
estudiantes. 
Seleccionar métodos, procedimientos 
y  medios que garanticen la 
interacción de los estudiantes durante 
las clases. 
6-Recopilar   información por parte de 
los estudiantes  de los temas 
propuestos.  
 Se orientara a los estudiantes la 
búsqueda procesamiento y 
exposición de la información por 
cada tema a trabajar en la 
Educación Cívica.  
7- Crear  condiciones  objetivas y 
subjetivas que  favorezcan la 
realización de las  actividades por los  
estudiantes en formación.  
 
  Determinar la forma organizativa 
para la clase según el contenido.  
 Crear  un clima favorable para la 
realización de la actividad. 
 Crear la motivación necesaria, a 
partir de una correcta orientación 
hacia el objetivo que se persigue. 
  Garantizar  las condiciones 
materiales  para la realización de la 
actividad que  contribuya a una 
correcta relación entre los 
estudiantes, para ello deberá: 
o Seleccionar con anterioridad a la 
clase los materiales que se 
necesitan. 
o Implicar a todos los participantes 
en el acondicionamiento del local. 
o Creación de un clima psicológico  
favorable que compulse a la 
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participación de los estudiantes. 
o Respetar los criterios de los demás  
9--Control del aprendizaje reflexivo 
teórico y práctico  que se desarrollan  
y las relaciones interpersonales entre 
los alumnos  que se  observan en las 
clases y otras actividades. 
 
El control se realizará mediante la     
utilización de tarjetas, tirillas de papel 
o pequeñas notas con diferentes  
orientaciones que estén dirigidas a la 
regulación del comportamiento de los  
estudiantes en  las actividades 
extradocentes y extensionistas que  
desarrollan en la realización de las 
tareas  asignadas. 
 
Acciones a desarrollar para la implementación de la metodología propuesta. 
 Diagnóstico  de las necesidades e intereses cognitivos de los estudiantes en 
formación inicial. .   
 .  Elaboración de instrumentos para la caracterización del grupo. 
    Análisis  del programa 
 Preparación de los docentes para la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje reflexivo de la Educación Cívica. 
 Sistema de tareas docentes. 
 Selección de los métodos de enseñanza a emplear para la realización de la 
actividad. 
 Determinación de las formas organizativas y recursos necesarios 
 Evaluación. 
Fase  I Diagnóstico y preparación  
Diagnóstico de necesidades, intereses cognitivos (conocimientos, capacidades, 
habilidades, hábitos) y formativos (sentimientos, motivos, valores, actitudes) en 
estudiantes. 
Es imprescindible, partir del diagnóstico por la importancia que tiene conocer sus 
potencialidades y sus posibilidades de éxitos al enfrentar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de la Educación Cívica.  
Este proceso de diagnóstico debe realizarse como parte del sistema de evaluación 
frecuente que realizan los docentes.   
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También es necesario conocer la composición del grupo  teniendo en cuenta los 
diferentes niveles de desarrollo en que se encuentran los estudiantes del primer 
año con vistas al desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.   
Procedimientos de acción diagnóstica: 
1.  Determinación de los referentes cognitivos de la Educación Cívica.  
2.  Habilidades intelectuales para su activación. 
3.  Diferentes niveles de desarrollo en que se encuentran los estudiantes. 
4.  Concepciones que los estudiantes poseen sobre  la Educación Cívica y su 
importancia social.  
5. Análisis de los resultados e identificación de las necesidades de los 
estudiantes y docentes. 
Elaboración de instrumentos para la caracterización del grupo. 
 Diseña y aplica instrumentos de diagnóstico de acuerdo al primer  año y el nivel 
de desarrollo que poseen los estudiantes en formación inicial  en las habilidades 
para el proceso enseñanza  - aprendizaje.   
 Precisa los resultados del diagnóstico por dimensiones e indicadores.  
 Para diseñar y aplicar instrumentos  el docente debe partir de los objetivos, las 
dimensiones e indicadores establecidos para el año en la carrera, en relación con 
el proceso de enseñanza – aprendizaje.   
 Se debe establecer la relación entre el contenido de la asignatura que se imparte 
en la Universidad  de Ciencias Pedagógica con las asignaturas de la escuela y 
esta debe convertirse en la base sobre la cual determinar las posibilidades y 
limitaciones del docente en formación inicial  para enfrentar la actividad.   
 Los instrumentos que se utilicen deben poner al estudiante en formación inicial  
en situaciones problémicas, de búsqueda y cuestionamientos, que le permita 
identificar posibles alternativas ante los problemas pedagógicos que se 
manifiestan, de forma tal que se involucre en un nivel de actividad   intelectual y 
profesional que lo haga consciente de sus fortalezas y de sus limitaciones.  
 
Diagnóstico de los docentes. 
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 Revisión de documentos: planes de estudio, estrategia  de la facultad registros del 
sistema de trabajo metodológico y convenios de trabajo.  
 La observación de clases  de Educación Cívica.  
 Entrevistas  a docentes relacionadas con la Educación Cívica   
Fase II  INSTRUMENTACIÓN  
Preparar a los docentes para la aplicación de la metodología mediante:  
 Desarrollar en el sistema de trabajo metodológico acciones relacionadas con la 
Educación Cívica   (clases metodológicas y clases abiertas). 
Clases Metodológicas: La finalidad de la clase metodológica es definir la                          
concepción de la Educación Cívica, de una unidad del programa, orientar el sistema de 
clases, así como los métodos y procedimientos más recomendables para el desarrollo 
de las clases. 
Clase Abierta: Es una actividad que se desarrolla con la participación de los docentes 
de la disciplina; está orientada a generalizar las experiencias más significativas de la 
Educación Cívica y comprobar cómo se cumple lo orientado en el trabajo 
metodológico. 
• Autosuperación dirigida: se concibe como la vía a utilizar por los docentes para 
profundizar en los contenidos relacionados con los temas seleccionados y así poder 
contribuir al desarrollo de la Educación Cívica. 
Tareas: 
1. Precisar las habilidades a desarrollar en la Educación Cívica  desde un aprendizaje 
reflexivo, así como la estructura interna de las mismas. 
2. Identificar los conceptos y categorías a trabajar en la asignatura.  
3. Elaborar esquemas lógicos conceptuales. 
4. Confeccionar  sistemas de tareas  que contribuyan al desarrollo de un aprendizaje 
reflexivo de la Educación Cívica. 
5. Planificar clases donde se contribuya al desarrollo de un aprendizaje reflexivo de la 
Educación Cívica. 
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Acciones para el análisis del Programa de Educación Cívica en las 
Universidades de Ciencias Pedagógicas:  
El docente realiza un estudio de su programa, identifica las potencialidades que este 
aporta al desarrollo de las habilidades del proceso de enseñanza – aprendizaje, en 
estrecha relación con el diagnóstico y los objetivos para el año. Establece la relación 
con los programas de la Secundaria Básica, y hace un rediseño del mismo en el año, 
incorporando a los objetivos, a los contenidos, y a la evaluación, los elementos para 
el desarrollo de estas habilidades. En la formulación del objetivo para cada tema 
debe quedar revelado el desarrollo que el estudiante en formación inicial alcanzará, 
para lo cual es necesario insertar su contenido, tanto su tratamiento desde el punto 
de vista teórico como práctico. En la evaluación se precisa de forma integrada las 
dimensiones e indicadores para evaluar su desarrollo. En la dosificación de las 
diferentes formas organizativas para el tratamiento de los temas del programa debe 
quedar concebido el tránsito de los estudiantes en formación inicial  por los diferentes 
eslabones de asimilación del contenido de las habilidades del año según modelo del 
profesional.  
La autora propone las siguientes  acciones para el análisis del programa: 
 
a) Estudiar el diagnóstico integral de los estudiantes. 
 b) Relacionar los objetivos del modelo de Secundaria Básica con los objetivos de la 
Educación Cívica.  
c) Estudiar los programas de Secundaria Básica, sus potencialidades con los 
objetivos formativos de la Secundaria Básica, y el contenido de enseñanza.  
d) Estudiar del programa la unidad didáctica, sus objetivos, fuentes, y el contenido. 
e) Relacionar los objetivos del programa con  los objetivos del año.   
f) Estudiar y seleccionar el contenido de las principales fuentes para el tema, 
enfatizando en:, libro de texto y cuadernos de trabajo, materiales digitalizados y otros 
materiales de consulta .  
g) Diseñar las dimensiones e indicadores para evaluar el objetivo de la clase.  
h) Definir el tipo de clase.  
i) Seleccionar el contenido de enseñanza y su relación con la habilidad.  
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j) Diseñar el sistema de tareas docentes para la clase.  
j) Precisar los procedimientos y fuentes para ejecutar las actividades.  
Sistema de tareas docentes.  
El profesor al proyectar el sistema de tareas docentes, las debe orientar  de una 
manera natural,  no forzada ni improvisada, que propicie el intercambio  con sus 
compañeros de grupo, no de manera disociada; sino que se produzca  una 
interacción que favorezca su formación educativa a partir del vínculo con la práctica. 
Para la elaboración de las tareas el profesor debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 El nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes en los conocimientos y en las 
habilidades. 
 El enfoque de las tareas docentes deben lograr la motivación de los estudiantes. 
 Plantear tareas abiertas, que admitan varias vías de solución. 
 El vínculo con la vida, el medio ambiente y la profesión y que sean significativas 
para él. 
 Plantear tareas con las que el estudiante obtenga un conocimiento nuevo. 
 Que las tareas lleven a la reflexión y a la toma de decisiones parte de los 
estudiantes. 
Estas tareas docentes posibilitan que los estudiantes asuman un pape protagónico 
que exija de ellos una activa participación, una toma de conciencia de  sus 
responsabilidades individuales, como miembro de un grupo; y además propicie la 
acción unida del colectivo para lograr el éxito en las metas propuestas. 
En estas tareas docentes se explícita la base orientadora de la actividad según las 
necesidades de los estudiante en formación inicial. 
La orientación del profesor está presente durante todo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje y debe propiciar un clima socio-psicológico afectivo y participativo, que 
se caracterice por una comunicación fluida, auténtica, libre, solidaria, respetuosa, 
estimulante, que revele confianza en los estudiantes en formación inicial.  Para lograr 
dicho propósito, es necesario que desde las formas organizativas planificadas se 
exprese una orientación general de los contenidos, los procedimientos, los 
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indicadores que permiten asumir la base orientadora para su ejercitación y precisar 
una orientación más personalizada para que el estudiante en formación inicial  
ejecute las tareas docentes con enfoque profesional que permita el desarrollo de 
dichas habilidades.  
En cada tarea docente hay un conocimiento a asimilar, una habilidad a desarrollar, 
un valor a formar. El método, en la tarea, es el modo en que cada estudiante lleva a 
cabo  la acción para apropiarse del contenido.Además se considera que la tarea 
profesional integradora debe concebir un sistema de acciones para la búsqueda y 
exploración del conocimiento por el estudiante desde posiciones reflexivas y 
problematizadoras de la teoría y la práctica pedagógica, donde se oriente dicha 
reflexión y análisis, considerando los roles de aprendizaje y educador. 
En el proceso de diseño de las tareas es conveniente tener en cuenta los momentos 
de orientación, ejecución y control y prever acciones de intervención del docente y 
los estudiantes para orientar el proceso de reflexión y meta cognición que debe 
efectuar el aprendiz estratégico.  
Para este profesional en formación inicial  esta tarea docente adquiere una 
connotación especial pues mediante ella adquieren  modos de actuación profesional.  
Selección de los métodos de enseñanza a emplear para la realización de la 
actividad. 
La selección del método de enseñanza  y técnicas  participativas  a utilizar en las 
diferentes actividades docentes, se hará teniendo en cuenta, entre otros, los 
aspectos siguientes: 
Nivel de preparación y desarrollo alcanzado por los estudiantes. • 
Características del contenido a trabajar  
Precisar el sistema de acciones del profesor y alumnos.  
Adecuada secuencia didáctica de las acciones. 
Correspondencia entre las acciones del estudiante con las acciones del objetivo y el 
contenido.  
Momento del curso en que se desarrolla la actividad. 
Determinación de las formas organizativas y recursos necesarios. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica  para el  estudiante 
en formación inicial de la carrera de PGI  se propone  como forma de enseñanza la 
clase  derivadas en: 
Conferencias: donde se expondrán  los  contenidos en cada una de las unidades 
temáticas con un fundamento científico-técnico más actualizados  perfilados  para un 
aprendizaje  reflexivo consciente, buscando lograr la motivación y en el desarrollo de 
las habilidades y    valores que deberán aplicar en su vida profesional,  a partir de 
relacionarlos  con la profesión. 
Talleres: los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos  para la  solución de 
problemas propios de la profesión, a partir del vínculo entre los  componentes 
académico, investigativo y laboral.  El taller contribuye al desarrollo de habilidades 
para la solución integral de problemas  profesionales en grupo, para el grupo y con la 
ayuda del grupo.  
Seminarios: los estudiantes en su formación inicial  consoliden, amplíen, 
profundicen, discutan, integren  y generalicen los contenidos orientados mediante la 
utilización de los métodos propios de la Educación Cívica  y de la  investigación 
científica; desarrollen su expresión oral, el ordenamiento lógico de los  contenidos y 
las habilidades en la utilización de las diferentes fuentes  con el objetivo de integrar 
aún más los conocimientos y habilidades en un todo. 
La clase práctica: es el tipo de clase que tiene como objetivos  fundamentales que 
los estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren y  generalicen métodos de 
trabajo característicos de la Educación Cívica  que les  permitan desarrollar 
habilidades para utilizar y aplicar, de modo independiente, los  conocimiento 
Precisando  en todas las formas los requisitos siguientes: 
 Fomentar la cultura del diálogo para intercambiar con los estudiantes y favorecer 
el intercambio entre estos a partir de la propia exposición del profesor. 
 Favorecer el entrenamiento de los estudiantes en su formación inicial en exponer 
ideas, argumentar y defender sus puntos de vista así a enseñarlos a escuchar con 
respeto los puntos de vista de otros compañeros y saber discrepar con argumento 
y alta cultura.    
Preparación para la  recopilación de información 
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  Identificar contenidos fundamentales.  
  Fichado de contenidos fundamentales en distintas bibliografía  
 Comparación de lo fichado extrayendo las ideas reiterativas. 
 Arribar a conclusiones y redactarlas, mediante textos, esquemas, tablas, gráficos, 
modelos . 
  Comunicar de forma oral y escrita de manera coherente las ideas, expresar  
juicios críticos y valorativos 
 Operar con las aplicaciones de los resultados en la ciencia, la técnica y la vida. 
 Comunicar los resultados e intercambiar con otros equipos. 
 Plantear nuevos problemas o nuevas situaciones problémicas. 
 Comparar los resultados obtenidos con otros compañeros o equipos de trabajo. 
 
 Fase III Evaluación.  
 La evaluación como regulación del proceso  de enseñanza – aprendizaje,  debe 
constituir un instrumento de conocimiento del estudiante, o sea, él debe saber qué se 
le está evaluando y cómo el profesor lo está haciendo, de esta forma toma mayor 
conciencia en este proceso y lo incorpora al proceso cognoscitivo. 
En el caso de los estudiantes de las carreras pedagógicas, este aspecto es  más 
importante aún, pues les forma estrategias de evaluación para su futura profesión. 
En la  etapa de orientación el docente debe dejar claro los aspectos que se 
evaluarán. 
Es importante que el docente propicie la coevaluación entre los estudiantes en 
formación inicial  a partir de los resultados de las tareas docentes realizadas, 
permitiendo con este ejercicio valorativo el reforzamiento de la base orientadora y el 
dominio de la estructura interna de las habilidades.  
La evaluación integral  valorándose,  además de los conocimientos, las actitudes, el 
desarrollo físico,  habilidades profesionales, intereses, capacidades creativas, entre 
otras cosas. 
En la metodología propuesta se aplica este tipo de evaluación, pues no solo se 
evalúa el resultado  final obtenido por el estudiante, o sea, la calidad obtenida sino 
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que se tiene en cuenta todo el  esfuerzo realizado en su preparación, el ahorro de 
reactivos, el colectivismo manifestado en el  apoyo a sus compañeros, la creatividad 
en el experimento desarrollado, además, de la autoevaluación y la coevaluación se 
realizan sistemáticamente en el proceso de ejercitación que se desarrolla en todos 
los componentes (académico, laboral, investigativo y extensionista), es decir, 
siempre que se realiza un ejercicio, el estudiante debe enfrentarse a estas técnicas 
evaluativas, que permiten el dominio cada vez más profundo de la estructura interna 
de las habilidades y la metacognición del proceso y su calidad. Este procedimiento 
posibilita el reforzamiento de la motivación, la disposición, y la consagración a 
alcanzar resultados superiores.  
 La evaluación continua como se ha explicado anteriormente se debe hacer en todos 
los momentos del proceso y no se limita a la evaluación final por el resultado 
obtenido, esto  permite al estudiante la corrección de los errores en el momento 
oportuno. 
Esquema:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Estructura de la metodología 
Aparato cognitivo Aparato instrumental 
Principios  
Definiciones 
Categorías 
Preparación 
inicial de 
estudiantes 
y docentes 
Regularidades 
Proceder 
Pasos 
Acciones 
Control del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
da la  
Educación 
Cívica. 
Diagnóstico Implementación Evaluación 
   Perfeccionamiento del PEA reflexivo de la Educación    
Cívica 
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3.4. Valoración teórica de la metodología propuesta. 
 Para desarrollar una valoración teórica acerca de la metodología propuesta se utilizó 
el método de consulta a especialistas. 
En la selección de los especialistas se tuvieron en cuenta los criterios propuestos por 
Castillo Estrella, T. (ver anexo 8) Criterio para la selección de los especialistas. Se 
seleccionaron 15 especialistas, considerados de competencia alta, a partir del cálculo 
de Pi (promedio individual) que es igual a la suma de la cantidad de puntos obtenida 
en cada característica dividido entre la cantidad de características autoevaluadas. 
Para la elaboración de la encuesta se tuvieron en cuenta los criterios de (Valledor 
Ceballo (2005), quien elaboró un instrumento para evaluar el libro de consulta El 
transistor bipolar. (Ver anexo 9). 
 Consulta a especialistas  (ver anexo 10)  resultados de la consulta a especialistas.  
Para el análisis cuantitativo se asignó un valor de cinco puntos a cada respuesta de 
excelente, cuatro puntos muy bien, tres puntos bien, dos puntos regular y cero 
puntos mal. 
Se calcularon los coeficientes sobre la base de 5 puntos para cada indicador y el 
general.  
Los valores del coeficiente por debajo de 3 puntos indican la desaprobación por parte 
de los especialistas; valores superiores a 3 puntos y próximos a 5 avalarán la 
propuesta. 
3.4.1. Análisis cualitativo. 
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En la pregunta 1 (La  fundamentación de la metodología que se presenta es 
adecuada), los aspectos contemplados alcanzaron el máximo de coeficiente, 4,64  
sin hacérseles recomendaciones. 
En la pregunta 2 (Los objetivos de la metodología son claros y adecuados, el 
coeficiente obtenido fue de 4.82 sin hacérseles recomendaciones). 
En la pregunta 3 (Se definen los conceptos de forma clara y precisa), el coeficiente 
obtenido fue de 4,94 y los especialistas no efectuaron señalamientos. 
La pregunta 4 (La metodología satisface las necesidades del programa para el cual 
se propone), se obtuvo un coeficiente de 4,62 puntos. 
Pregunta 5 (La planeación de la metodología contempla la planificación por etapas, 
se definen los procedimientos o acciones que respondan a los objetivos trazados) 
obtuvo un coeficiente de 4.47. 
La pregunta 6 (Se  corresponde la metodología con el nivel de la didáctica 
contemporánea) un coeficiente de 5 puntos, siendo este coeficiente el más elevados 
y se recomienda por dos de los especialistas que dadas las características de los 
docentes en formación  inicial  el desarrollo de temas con carácter cívico en otros 
espacios aplicando la metodología. 
La pregunta 7 (Está acorde con las posibilidades  y desarrollo de los 
estudiantes).Obtiene un coeficiente de 4 puntos, siendo el mas bajo, esto se 
corresponde con la preocupación de 13 especialistas en cuanto a las dificultades que 
presentan los estudiantes para enfrentarla.  
3.4.2 Conclusión de la consulta a especialistas. 
De manera general los especialistas consideran que la metodología que se propone 
para  perfeccionar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Cívica es 
factible en su ordenamiento, profundidad, se enmarca en una concepción amplia e 
integral del problema que se propone  resolver la autora por lo que es factible para su 
aplicación en la práctica.   
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Es aplicable porque  los métodos y procedimientos  se plantean con claridad y se 
detalla la metodología a seguir. 
Responde a los objetivos del modelo del profesional que se persigue  en la carrera 
de PGI y  su relación con la asignatura en  particular, por su importancia social y su 
incidencia  en el perfeccionamiento de la Didáctica de la  Educación Cívica en las 
condiciones actuales en la Universidad de Ciencias Pedagógicas  ―Rafael María de 
Mendive‖. 
Teniendo en cuenta la puntuación obtenida 555 con respecto a la que debía obtener 
595 la estrategia propuesta es factible para su puesta en práctica con un coeficiente 
de aceptación de 4,66 puntos por parte de los especialistas. 
Conclusiones del capítulo III. 
 
 La concepción teórica de la  Metodología  se orienta a la satisfacción de las 
necesidades actuales de la formación inicial de los P.G.I en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la Educación Cívica al  tener  en cuenta las exigencias 
de la docencia en la universidad.   
 Con la Metodología, es posible considerar un paso de avance en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica, a partir de las diferentes formas de 
organización utilizadas.  
  A partir de los resultados del criterio de especialista fue posible evaluar la 
Metodología, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad a partir del 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación, desde 
la formación inicial.   
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CONCLUSIONES 
1- La calidad del PEA en la Educación Cívica  depende de la formación inicial de los 
profesores en formación donde la vía fundamental  es la relación inherente entre 
teoría y práctica, el trabajo cooperado y  un aprendizaje reflexivo a través de la 
adopción de posiciones  de aceptación o rechazo social  a partir de un patrón 
profesional referencial básico para su actuación, posibilitando la adopción de una 
nueva posición ética acorde a los principios de la nueva sociedad que se erige.   
2. El diagnóstico inicial efectuado, reflejó que es insuficiente el dominio por parte de 
los docentes y estudiantes en formación  inicial de los elementos teóricos y 
metodológicos relacionados con la Educación Cívica. Las acciones diseñadas  en la 
carrera y en el primer  año no satisfacen las necesidades originadas por una 
formación curricular  de los docentes en la etapa de pregrado y  no se reconoce la 
Educación Cívica como eje transversal dentro del proyecto educativo de la escuela.    
3. Una Metodología  para el proceso de enseñanza aprendizaje reflexivo de la 
Educación Cívica en la formación inicial de los P.G.I está formada por un conjunto de 
acciones interrelacionadas que permiten organizar los diferentes componentes del 
PEA en etapas relacionadas con el diagnóstico, la implementación y la evaluación, 
de modo que garantice el dominio de los conocimientos y habilidades necesarios 
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica  en el 
primer año. 
4. La Metodología que se propone para  perfeccionar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Cívica es válida en su ordenamiento, profundidad, se 
enmarca en una concepción amplia e integral del problema que se propone  resolver 
la autora por lo que es  aplicable en la práctica pues   los métodos y procedimientos  
se plantean con claridad y se detalla la metodología a seguir. Responde a los 
objetivos del modelo del profesional e incide  en el perfeccionamiento de la Didáctica 
de la  Educación Cívica en las condiciones actuales. 
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RECOMENDACIONES.  
 Continuar perfeccionando la Metodología propuesta en correspondencia con las 
transformaciones que, con carácter sistemático, se introducen en la formación 
inicial del futuro profesional de la educación, como resultado de las exigencias que 
imponen la sociedad y la escuela.  
 Laborar en la búsqueda de nuevos indicadores, para continuar midiendo  la 
formación ciudadana del profesional de la educación  en el contexto del proceso de 
profesionalización y  los efectos que se producen en la transformación de los 
estudiantes en su formación inicial. 
 Incorporar en los planes de estudios de las distintas carreras  pedagógicas  el 
desarrollo de talleres relacionados con temas de la asignatura.   
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Anexos 
Anexo 1. Guía para el análisis de documentos. 
Objetivo: Precisar el tratamiento que ha tenido la atención a  la Educación Cívica en la 
formación inicial del P.G.I. 
Aspectos a tener en cuenta en el análisis:  
 •   Contenidos que tributan a la preparación de los estudiantes en formación inicial  para 
la enseñanza de la Educación Cívica , si se precisan acciones dirigidas a la formación 
inicial  de los PGI en    relación con  la Educación Cívica  
 Se reflejan en los documentos  el estado actual que poseen los PGI en  formación inicial 
cuanto  al  aprendizaje reflexivo de la Educación Cívica.  
  Es reconocida  en los diferentes documentos   el papel de eje transversal de la 
Educación Cívica en el proceso educativo.  
 Posibilidades del programa para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje 
reflexivo de la Educación Cívica.   
Anexo 2. Guía de análisis de programa 
Objetivo: Caracterizar el cumplimiento de la formación Cívica y Ciudadana mediante el 
análisis del programa  
- Ubicación del programa  en el plan de estudio de  la carrera. 
- Cantidad de horas clases y frecuencia. 
- Relación interdisciplinaria.  
- Salida profesional  que brinda  
- Formas de evaluación que orienta  
Estructura didáctica del programa y orientaciones metodológica  que brinda.  
El programa se encuentra ubicado en el primer semestre   dentro de la disciplina del 
ciclo de trabajo político – ideológico contando con 30 horas clases frecuencia 2 a la 
semana por lo que resulta insuficiente para la situación que presenta el tema de  
formación ciudadana,  los contenidos se imparten de forma atomizada, la relación 
interdisciplinaria no se observa con claridad y precisión. Se debe señalar que el 
programa  no permite la salida profesional ya que no hay correspondencia entre las 
unidades que se trabajan en el primer año y las unidades que se trabajan en Secundaria 
Básica, Se recomienda reorganizar las unidades comenzar por la unidad 3, 
seguidamente la unidad 2 y por último   la unidad 1 e insertar temáticas necesarias para 
profundizar en los temas (códigos y otras leyes ) 
Anexo 3.  Guía para la observación y evaluación de la  clase 
Objetivo: Obtener información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Educación Cívica. 
Datos generales: 
Profesor ________________________________ 
Grado__________________________________ 
Escala: B (Bien), Regular (R), Mal (Mal) 
Indicadores a evaluar: 
1. Si tiene en cuenta el diagnóstico de los estudiantes. 
1.1. Planificación de la clase  en función de la productividad  del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
1.2. Aseguramiento de las condiciones higiénicas  y de organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
2.1. Aseguramiento del nivel de partida mediante la comprobación de los conocimientos, 
habilidades y experiencias precedentes de los alumnos. 
2.2. Establecimiento de los nexos entre lo conocido y lo nuevo por conocer. 
  
2.3. Motivación y disposición hacia  el aprendizaje de modo que el contenido adquiera 
significado y sentido personal para el alumno. 
2.4. Actitud de los estudiantes para la solución de los problemas relacionados con la 
Educación Cívica donde predomine la reflexión.  
2- Selección adecuada de los componentes didácticos. 
2.1.  No hay imprecisiones o errores de contenido. 
2.2.  Coherencia lógica. 
2.3. Se realizan tareas de aprendizaje variadas y diferenciadas que exigen niveles crecientes 
de asimilación, en correspondencia con los objetivos y el diagnóstico. 
2.4. Se utilizan métodos y procedimientos que promueven el  desarrollo de un aprendizaje 
reflexivo. 
2.5.  Se promueve el debate, la confrontación y el intercambio de vivencias a través de las 
diferentes propuestas. 
2.6. Se  emplean medios de enseñanza que favorecen un aprendizaje reflexivo, en 
correspondencia con los objetivos. 
2.7 Se estimula la búsqueda de conocimientos mediante  el empleo de diferentes fuentes y 
medios. 
2.8. Se orientan tareas de estudio independiente extraclase que exijan niveles crecientes de 
asimilación, en correspondencia con los objetivos y el diagnóstico. 
2.9. Se logra una comunicación positiva y un clima de seguridad y confianza donde los 
alumnos expresen  libremente sus vivencias, argumentos, valoraciones y  puntos de vista. 
2.10. Se aprovechan las potencialidades de la clase para la formación integral  
de los alumnos, con énfasis en la formación de valores como piedra angular en la labor 
político-ideológica. 
2.11. Se  aprovechan las potencialidades de la clase para incentivar las habilidades 
profesionales. 
2.12.  Contribuye con su ejemplo y con el uso adecuado de estrategias de trabajo a la 
formación integral de sus estudiantes 
3. Si planifica la evaluación con un carácter integral, teniendo en cuenta lo relacionado 
con la Educación Cívica.. 
3.1. Se utilizan formas (individuales y colectivas) de control, valoración y evaluación del 
proceso y el resultado de las tareas de aprendizaje de forma que promuevan la 
autorregulación de los alumnos. 
Anexo 4. Guía de observación a actividades 
Objetivo: 
Indicadores M R B 
1-Dominio de los principales contenidos de la Educación Cívica:     
  La Constitución de la República     
Deberes y Derechos    
Hábitos de Educación Formal     
El concepto y contenido de la Formación Ciudadana del educador , a 
partir del cumplimiento de su rol profesional 
   
2-Cumple con sus deberes como estudiante.    
2.1- Asistencia y puntualidad a las actividades.    
2.2- Porte y aspecto.    
  
2,3- Aprovechamiento del estudio.    
3- Coherencia en sus juicios y acciones en cualquiera de los espacios 
de convivencia y participación. 
   
3.1-  Comportamiento en actos públicos     
 3.2-Respeto entre compañeros     
 3.3-  Relaciones  con su pareja     
4-Responsable en las diferentes actividades en las que participa.    
  Matutinos     
  Chequeo de emulación     
Trabajo voluntarios     
     
 
Anexo 5.Guía a entrevista de docentes 
1-Recibiste  la enseñanza de la Educación Cívica como parte del plan de estudio.   
Si__________No_______________ 
2- Has recibido los contenidos de la Educación Cívica por medio de  
Cursos _________Diplomados _____________Post-Grado _______________ 
3-¿Cuál es tu  rol profesional, como un educador que la sociedad le exige? . 
4- ¿Qué  característica distingue la imagen social del maestro? 
5– Consideras que la metodología  utilizada para el desarrollo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Cívica se corresponde con los objetivos del modelo del 
profesional.  
Si -------   No-------- A veces --------- 
6- Ejemplifica 3 actividades que desarrollas en las clases de Educación Cívica que 
contribuyan a la formación integral del estudiante.  
7– Mencione no menos de tres bibliografías que utilizas  en tu preparación para el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica.  
8 - Utilizas la Constitución u otras normas jurídicas establecidas por el Estado (Códigos u 
otras leyes) en tu trabajo en la asignatura.  
Anexo 6. Guía para la entrevista a los directivos de la facultad de PGI. 
Objetivo: Obtener criterios de los directivos referido al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la Educación Cívica en el primer año de la carrera. 
  
 1- ¿Cuáles son las  limitaciones de los profesores de Educación Cívica  en cuanto a la 
preparación que poseen estos para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de esta 
asignatura? 
2- ¿Qué actividades ha desarrollado la facultad para fortalecer la Educación Cívica en los 
estudiantes de primer año de la carrera? 
3- ¿Cuáles son las formas de control que utilizan para evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Cívica? 
 4- ¿Cuáles son, en su opinión, los temas más necesarios a incluir en la  Educación Cívica? 
Anexo 7.Guía de entrevista a estudiantes 
Facultad de PGI                                                                    Curso: 2009- 2010. 
Preguntas: 
Nombre----------------------------------------------------------------- 
1. Argumenta con dos ideas. ¿Qué es la Educación Cívica? 
2. ¿Cuáles son las expectativas que tiene en relación a la asignatura Educación Cívica? 
3. Relaciona los tres problemas principales que tiene la comunidad donde vives.  
4. Identifica con una X lo siguiente.  
Documento que norma la vida político-social de un país. 
a__ Las Resoluciones Ministeriales. 
b__ La Constitución. 
c__ Los acuerdos de los Congresos de organismos políticos. 
d__ Decreto-Ley 
5-¿Tu  profesor te orienta actividades durante la clase que te permitan la utilización de la 
Constitución de la República?.  
6 ¿Qué bibliografía utilizas para desarrollar las actividades orientadas por tu profesor?   
7-- Te sientes preparado para desarrollar las actividades profesionales que desarrolla la 
asignatura  Si ________ No_____ A  veces_____ 
8- -Relaciona tres ejemplos que demuestren tu conocimiento de los requisitos que debes 
cumplir como alumno en la carrera de PGI. 
9-Relaciona tres ejemplos de malas conductas de estudiantes de PGI que hayas conocido 
de cursos anteriores. 
10-Relaciona a tu juicio ¿cuáles son los requisitos profesionales que deben tener los   
profesores que te impartirán clases en tu carrera? 
11-¿Que actividades desarrolla la Universidad  de Ciencias Pedagógicas que contribuyen a 
potenciar la Educación Cívica en los estudiantes?   
  
12-¿Qué es para ti el Estado? 
13-¿Qué tipo de Estado tenemos en Cuba? 
14-Estarías dispuesto a defender la Revolución hasta la muerte. 
Si____    No___ 
a) Argumenta con tres elementos la anterior afirmación. 
16 – ¿Consideras que en tu grupo eres cooperativo con tus compañeros?   
Anexo 8 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS (autoevaluación) 
1. Calificación científico técnica.(5 por master o profesor auxiliar,4 por asistente,3 por 
instructor)  
2. Experiencia profesional.(5 por mas de 20 años, 4 por mas de 10 años, 3 menos de 10 
años ) 
3. Conocimientos de la temática-objeto de investigación. 
4. Capacidad de análisis. 
5. Creatividad. 
Promedio individual (Pi) es igual a la suma de los puntos obtenidos en cada característica, 
dividido entre la cantidad de características autoevaluadas. 
Si el promedio individual está en valores entre 1 y 3 la competencia del especialista es baja. 
Si el promedio individual está en valores entre 3 y 4 la competencia del especialista es 
media. 
Si el promedio individual está en valores entre 4 y 5 la competencia del especialista es alta. 
 
La caracterización general de los especialistas es la siguiente:  
a) Categoría docente y científica, años de experiencia docente:  
 Master: 6 Licenciados: 15 
Auxiliares: 4  asistentes 10, consultante 1  
Años de experiencia docente: más de 20 años: 15, más de 10 años 2, menos de 10  1. 
 
Anexo9 
CONSULTA A ESPECIALISTAS 
OBJETIVO: Detectar posibles insuficiencias y perfeccionar con la colaboración de 
Especialistas la Metodología elaborada para el perfeccionamiento   del proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la Educación Cívica  en los estudiantes de primer año de la 
  
carrera Profesores Generales de Secundaria Básica en la Universidad   de Ciencias 
Pedagógicas ―Rafael María de Mendive‖ mediante  la elaboración de una metodología  
INTRODUCCIÓN: Ponemos en sus manos el resultado de nuestra investigación. Aunque 
hemos hecho un gran esfuerzo, estamos conscientes que con su experiencia puede darnos 
criterios y sugerencias que nos permitirán perfeccionar la formación inicial de  los estudiantes  
 En la carrera de Profesores Generales de Secundaria Básica 
Nombre y apellidos: _____________________________________________ 
Centro de trabajo________________________________________________ 
Experiencia en el trabajo como profesor  _________ 
Categoría Docente y Científica -----------  
Exprese su criterio acerca de los aspectos que a continuación se presentan sobre la 
Metodología, otorgándole una calificación de acuerdo con las categorías que se exponen 
Pregunta 1  
La  fundamentación de la Metodología que se presenta es adecuada.  
E___ MB____ B____ R ____ M____ 
Pregunta 2 
Los objetivos de la Metodología son claros y adecuados. 
E___ MB____ B____ R ____ M____ 
Pregunta 3  
Se definen los conceptos de forma clara y precisa 
E___ MB____ B____ R ____ M____ 
Pregunta 4  
La Metodología satisface las necesidades del programa para el cual se propone. 
E___ MB____ B____ R ____ M____ 
Pregunta 5 
La planeación de la Metodología contempla la planificación por etapas, se definen los 
procedimientos o acciones que respondan a los objetivos trazados. 
E___ MB____ B____ R ____ M____ 
Pregunta 6 
Se  corresponde la Metodología con el nivel de la didáctica contemporánea. 
E___ MB____ B____ R ____ M____ 
Pregunta 7 
Está acorde con las posibilidades  y desarrollo de los alumnos. 
E___ MB____ B____ R ____ M____ 
  
IMPORTANTE: Emita sus criterios valorativos para perfeccionar la metodología  
 
Anexo 10 RESULTADOS DE LA CONSULTA A ESPECIALISTAS. 
Pregunta Puntos  a  acumular Puntos acumulados Coeficiente de aceptación. 
1 85 79 4.64 
2 85 82 4.82 
3 85 84 4.94 
4 85 81 4.76 
5 85 76 4.47 
6 85 85 5 
7 85 68 4 
Total 595 555 4.66 
 
Anexo 11. Resultados  de  los    indicadores evaluados en la observación de clases.  
(Diagnóstico inicial 11 clases visitadas) 
Indicadores Evaluación 
B% R% M% 
. Si tiene en cuenta el diagnóstico de los estudiantes    
. Planificación de la clase  en función de la productividad  del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
90,9% 9,0%  
. Aseguramiento de las condiciones higiénicas  y de organización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
1OO%   
. Aseguramiento del nivel de partida mediante la comprobación de los 
conocimientos, habilidades y experiencias precedentes de los alumnos. 
63,6% 36,3%  
. Establecimiento de los nexos entre lo conocido y lo nuevo por conocer. 72,7 27,2  
Motivación y disposición hacia  el aprendizaje de modo que el contenido 
adquiera significado y sentido personal para el alumno. 
 72,7 27,2 
Actitud de los estudiantes para la solución de los problemas relacionados con 
la Educación Cívica donde predomine la reflexión.  
9,O% 63,6 27,2% 
-Cooperación con sus compañeros en los diferentes momentos de la actividad 9,0% 72,7% 18,1% 
2- Selección adecuada de los componentes didácticos.    
2.1.  No hay imprecisiones o errores de contenido. 63,6% 18,1% 9,0% 
2.2.  Coherencia lógica. 54,5% 45,4%  
2.3. Se realizan tareas de aprendizaje variadas y diferenciadas que exigen 
niveles crecientes de asimilación, en correspondencia con los objetivos y el 
diagnóstico 
36,3% 54,5% 9,0% 
2.4. Se utilizan métodos y procedimientos que promueven el  desarrollo de un 
aprendizaje reflexivo 
27,2% 36,3% ·36,4% 
2.5.  Se promueve el debate, la confrontación y el intercambio de vivencias a 
través de las diferentes propuestas 
54,5% 36,3% 9,0% 
2.6. Se  emplean medios de enseñanza que favorecen un aprendizaje 
reflexivo, en correspondencia con los objetivos. 
27,2% 36,3% 36,3% 
  
2.7 Se estimula la búsqueda de conocimientos mediante  el empleo de 
diferentes fuentes y medios 
36,3% 54,5% 9,0% 
2.8. Se orientan tareas de estudio independiente extraclase que exijan niveles 
crecientes de asimilación, en correspondencia con los objetivos y el 
diagnóstico. 
27,2% 63,6% 9,0% 
2.9. Se logra una comunicación positiva y un clima de seguridad y confianza 
donde los alumnos expresen  libremente sus vivencias, argumentos, 
valoraciones y  puntos 
 54,5% 45,4% 
10. Se aprovechan las potencialidades de la clase para la formación integral  
de los alumnos, con énfasis en la formación de valores como piedra angular en 
la labor político-ideológica. 
54,5% 45,4%  
2.11. Se  aprovechan las potencialidades de la clase para incentivar las 
habilidades profesionales 
 81,1% 18,1% 
2.12.  Contribuye con su ejemplo y con el uso adecuado de estrategias de 
trabajo a la formación integral de sus estudiantes 
63,6% 27,2% 9,0% 
3. Si planifica la evaluación con un carácter integral, teniendo en cuenta 
lo relacionado con la Educación Cívica. 
   
3.1. Se utilizan formas (individuales y colectivas) de control, valoración y 
evaluación del proceso y el resultado de las tareas de aprendizaje de forma 
que promuevan la autorregulación de los alumnos. 
27,25 63,6% 9,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
